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(Comienza la sesión plenaria a las diez horas y cinco minutos) 
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EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Buenos 
días, señoras y señores Diputados, miembros del 
Gobierno. 
 
Vamos a reanudar la sesión con las 
intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios que serán de 30 minutos según lo 
dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la 
Cámara. 
 
Asimismo, este artículo establece que el 
candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra 
cuantas veces lo solicite. Cuando contestare 
individualmente a uno de los intervinientes, éste 
tendrá derecho a réplica por 10 minutos. Si el 
candidato contestare de forma global a los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, éstos 
tendrán derecho, también, a una réplica de 10 
minutos. 
 
Sin más, damos la palabra al Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 
Tiene la palabra su Portavoz, Dª. Dolores 
Gorostiaga. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias, Sr. 
Presidente.  
 
Señoras y señores Diputados, cuatro años 
después de haber estado, sobre estas mismas fechas, 
en esta Tribuna, expresando la voluntad del Partido 
Socialista de Cantabria de aportar sus mejores 
personas y sus mejores proyectos para modernizar 
Cantabria, vuelvo a esta Tribuna a fijar la posición del 
Grupo Socialista y de su Grupo Parlamentario en 
relación a la investidura del Presidente de Cantabria. 
Y al igual que hace cuatro años, el Presidente de la 
Cámara, el Sr. Palacios, ha propuesto a Miguel Ángel 
Revilla como candidato y de nuevo les expreso ya 
que el Partido Socialista apoyará esa candidatura. 
 
Estamos celebrando hoy aquí un acto 
institucional de primer orden. Se trata que aquí hoy, 
donde reside la soberanía popular, se elija al 
Presidente del Gobierno que también lo es de 
Cantabria. Se trata de elegir al más alto cargo 
institucional de la Región para los próximos cuatro 
años. 
 
He dicho al principio que el Partido Socialista 
apoya al candidato propuesto. Pero no es un apoyo 
incondicional a un líder político de otro Partido. Es, en 
primer lugar, la conclusión a cuatro años de trabajo 
conjunto, a cuatro años en los que hemos compartido 
problemas y hemos aportado soluciones a esos 
problemas y, además, lo hemos hecho no solamente 
el Partido Socialista y el Partido Regionalista sino que 
lo hemos hecho acompañados de los agentes 
económicos y sociales de este Región, que lo han 
hecho, han hecho esa compañía a lo largo de toda 
esta Legislatura. 
Cuatro años, Señorías, de gestión conjunta de 
los intereses públicos regionales. Los ciudadanos y 
ciudadanas de Cantabria con su voto han 
manifestado su satisfacción por los resultados de 
esta experiencia de Gobierno. 
 
Eso nos anima a continuar con una fórmula 
que ha sido buena para Cantabria, sobre todo para 
sus hombres y mujeres. Ayer lo expresaba el 
Presidente en su intervención, expresaba la profunda 
transformación que ha sufrido esta Comunidad 
Autónoma y Señorías, los Socialistas nos sentimos 
protagonistas activos de esa transformación y de 
esos cambios que se han producido en Cantabria. Y 
ustedes dirán, pues esa fórmula no les ha resultado a 
ustedes tan buena en términos electorales. En 
términos electorales para los intereses específicos del 
Partido Socialista, efectivamente, de hecho hemos 
perdido tres Diputados.  
 
Pero miren ustedes, tanto la dirección del 
Partido Socialista de Cantabria como yo misma, en mi 
doble condición de Secretaria General y de candidato 
a la Presidencia del Gobierno, hemos hecho las 
reflexiones oportunas. Nos hemos a nosotros y hacia 
el exterior las explicaciones en el lugar que teníamos 
que hacerlo, en el interior de nuestra formación 
política. 
 
Probablemente, si hiciéramos una lectura 
egoísta de nuestros resultados electorales, podríamos 
llegar a la conclusión o a conclusiones diferentes a 
las que voy a intentar exponerles a ustedes a lo largo 
de mi intervención. 
 
No va a ser así, no vamos a hacer ni hemos 
hecho una lectura egoísta de los resultados 
electorales, hemos optado por la generosidad que, 
señoras y señores Diputados, es un gran valor en 
política. 
 
No tenemos ninguna intención de romper algo 
que se ha demostrado bueno para los intereses de los 
hombres y mujeres de esta tierra y que lo va a seguir 
siendo en el futuro, y no tenemos ninguna intención 
de romperlo sólo, por imponer una visión limitada de 
la vida política. 
 
No estamos aquí para discutir los errores, los 
fallos o los aciertos de las fuerzas políticas 
parlamentarias; estamos para escoger una fórmula 
política que sea la más beneficiosa para la mayoría de 
los ciudadanos de Cantabria. 
 
Y cuando digo fórmula política, me estoy 
refiriendo a la ausencia de mayoría absoluta en esta 
Cámara, ningún partido tiene los 20 votos necesarios 
para elegir por sí mismo al Presidente. Por eso es 
imprescindible el acuerdo, como mínimo, de dos 
partidos políticos. 
 
Así lo han querido los cántabros y las 
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cántabras, no han querido que ningún partido 
obtenga mayoría absoluta, han optado por la fórmula 
del pacto y el entendimiento de nuevo. Y no es nuevo 
en la época democrática en Cantabria, la cultura del 
pacto y del entendimiento, forman parte –creo que se 
lo decía hace cuatro años, pero creo que es bueno 
recordarlo de vez en cuando- de la tradición europea 
más democrática. 
 
En los sistemas políticos pluralistas, la 
capacidad de pactar es un valor añadido a la 
ideología, el ideario o la forma de pensar que cada 
uno tenga. Sólo tiene una regla: que el pacto se 
produzca entre fuerzas políticas legítimas, es decir, 
entre fuerzas políticas avaladas por el voto libre, 
directo y secreto de los ciudadanos y ciudadanas; 
porque también Señorías, por desgracia, hay pactos 
ilegítimos. 
 
Por ejemplo, los que se producen con 
tránsfugas o con personas que a título individual 
transforman la voluntad de los ciudadanos 
expresadas en las urnas. Esos, ese tipo de pactos 
desde el Partido Socialista los rechazamos y los 
combatimos con toda nuestra fuerza. 
 
Les decía hace un momento que la primera 
razón para apoyar la investidura del Sr. Revilla, se 
basa en la experiencia de cuatro años de gestión 
conjunta. 
 
Y la segunda, la consideración de que el 
proyecto de Gobierno conjunto del Partido Socialista 
y el Partido Regionalista que iniciamos hace cuatro 
años, todavía no está acabado. Hace falta más 
tiempo, hace falta otra Legislatura o más para 
culminar el gran objetivo que hemos definido entre 
las dos formaciones políticas, y que no es otro que 
converger con los mejores indicadores económicos y 
sociales de los países más avanzados de Europa. 
 
En estos cuatro años hemos demostrado que 
con los mismos instrumentos políticos, con el mismo 
modelo de financiación que disfrutaron gobiernos 
anteriores, es posible avanzar. Es posible avanzar en 
el progreso social, en el crecimiento económico y en 
la modernización de todas las estructuras que 
conforman Cantabria. 
 
Lo que antes se rechazaba por considerarlo 
inviable o simplemente por no creer en ello, hoy es 
una realidad tangible. Me refiero, por ejemplo, a las 
políticas de acceso a Internet, al complemento 
autonómico para las pensiones no contributivas, al 
incremento de las plantillas en sanidad y en 
educación para poner en marcha nuevas políticas 
sanitarias o nuevas políticas educativas. 
 
Se podrá discutir todo lo que se quiera, pero 
esas y otras muchas cuestiones, se han impulsado 
desde el Gobierno de coalición PSOE-PRC, y hoy la 
realidad social de nuestra Comunidad Autónoma, no 
se parece en nada a la que encontramos hace cuatro 
años. 
 
Señorías, en esta Legislatura que ahora 
comienza ya no va a ser necesario abordar las 
políticas sociales de forma segmentada. El gran reto 
de los próximos cuatro años, tanto en materia de 
gestión como en materia presupuestaria, va a ser el 
desarrollo de las leyes que hacen referencia a la 
dependencia, impulsando así una visión global de la 
atención a las personas dependientes que hasta ahora 
no existía. 
 
El desarrollo de esas leyes que han sido 
impulsadas por un Gobierno socialista en España y 
por los socialistas en el Gobierno de Cantabria. 
 
Señorías, llevamos 32 meses ininterrumpidos 
bajando la tasa interanual del paro, creo que es muy 
buen dato y una magnífica noticia para quienes 
tenemos responsabilidades políticas, ya sea en el 
Gobierno o en la oposición; pero sobre todo es una 
magnífica noticia para los ciudadanos de esta 
Comunidad Autónoma, que a lo largo de este tiempo 
se han sentido más seguros porque teniendo empleo 
tenían más oportunidades. 
 
Y no quisiera que pasara desapercibido que 
hemos rebajado ya esa barrera de los 20.000 parados 
registrados en el INEM, con previsiones que apuntan 
a que se puede rebajar la de los 18.000, en el 
próximo mes de agosto. 
 
Sería una injusticia para las personas que aún 
están en situación de desempleo decir que ya se han 
cumplido los objetivos en esta materia. No es cierto, 
hay que continuar trabajando y esforzándose para 
crear más y mejor empleo.  
 
Y antes de continuar permítanme un nuevo 
dato, en año y medio de colaboración del Gobierno de 
Cantabria y el Gobierno de España, hemos convertido 
alrededor de 20.000 contratos eventuales en fijos y 
hemos situado a Cantabria en los mejores parámetros 
de calidad de empleo masculino de toda España. 
 
No estamos igual en el caso del empleo 
femenino o en el empleo de los jóvenes, entendidos 
estos, como los menores de 25 años. Y los próximos 
años, tienen que ser los del empleo de calidad, el que 
se desarrolla en la industria, fundamentalmente en las 
industrias vinculadas a las nuevas tecnologías. 
 
Los acuerdos con la Universidad, la 
potenciación del Centro Tecnológico de 
componentes, la puesta en marcha del Parque 
Científico y Tecnológico de Peñacastillo están en esa 
lógica, en la lógica de crear un tejido tecnológico 
traspasable a las empresas y capaz de generar miles 
de puestos de trabajo cualificados. Y cuando digo 
cualificados, no me estoy refiriendo únicamente a los 
universitarios, a los titulados universitarios, sino 
también a las diferentes ramas de la formación 
profesional que tienen que tener cabida en este 
nuevo tipo de empleos que el próximo gobierno 
tendrá que impulsar. 
 
Una de las razones por las que les decía que el 
proyecto político del Gobierno de coalición todavía no 
está acabado se refiere precisamente al suelo 
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industrial y logístico. Todos ustedes, Señorías, todos 
y cada uno, el que más o el que menos tiene 
responsabilidades institucionales, conoce las 
dificultades que impone la tramitación administrativa 
que afecta al suelo en nuestra Comunidad Autónoma. 
Pues imagínense ustedes la dificultad de poner 
millones de metros cuadrados de suelo a disposición 
de las empresas. 
 
Pues bien, ya gran parte de ese trabajo ya está 
realizado. Gran parte de ese trabajo ya esta realizado 
y ahora toca culminarlo, y toca culminarlo para hacer 
de las grandes áreas industriales, focos de actividad 
económica y de creación de empleo.  
 
Señorías, a mí me gusta definir nuestro modelo 
económico regional como un modelo en transición, es 
el que va desde la defensa del empleo y la 
modernización productiva de nuestras industrias más 
antiguas, hasta la creación de nuevas empresas de 
tecnología avanzada con capacidad para competir en 
el mundo global que nos ha tocado vivir, pero 
fundamentalmente para competir en calidad con el 
resto de las regiones españolas  y sobre todos con 
los países de la Unión Europea que en buena lógica 
quieren nuestras empresas, nuestros productos y 
sobre todo nuestros mercados y consumidores. 
 
Y este objetivo, el de gestionar la transición 
industrial de Cantabria, es compartido por los dos 
partidos políticos que formamos parte del Gobierno, 
que hemos formado parte del Gobierno y está 
recogido, como no, en el pacto de Gobierno que 
firmamos la semana pasada. 
 
Aquí, en estas materias, me gustaría fijar dos 
objetivos concretos a alcanzar en esta Legislatura 
que, aparte, viene avalados por el trabajo que se ha 
hecho en estos cuatro años. En investigación, 
desarrollo e innovación, llegar, lo decía ayer el 
Presidente, a una inversión equivalente al 2,5 por 
ciento del Producto Interior Bruto regional mediante 
los acuerdos entre el Gobierno, la Universidad, las 
instituciones científicas y los sectores privados de la 
economía. 
 
Investigación, como un hecho diferencial de 
esta pequeña-gran Comunidad Autónoma, no sólo 
para ser más competitivos, no sólo para crear más 
oportunidades, también y muy importante para que 
los ciudadanos de Cantabria puedan tener más 
calidad de vida y ahí tenemos el Instituto de 
Biomedicina, para que nuestra Región tenga más 
calidad medioambiental y contribuyamos con ello a la 
calidad ambiental del resto de España y ahí tenemos 
nuestro Instituto de Hidráulica. 
 
Y en suelo industrial, llegar a la cifra mágica 
que no es mágica, que se basa en datos reales y en 
el suelo que se está gestionando en estos momentos, 
doce millones de metros cuadrados, tal y como 
señaló el candidato a Presidente y como hemos 
venido diciendo a lo largo de esta Legislatura, 
basándonos en los datos objetivos que estamos 
poniendo en marcha, y que están en el suelo que 
ustedes pisan y niegan. 
Señoras y señores Diputados, recordarán 
ustedes que en el debate de investidura de hace 
cuatro años, tanto el Partido Regionalista como el 
Partido Socialista planteábamos cuatro grandes ejes 
de actuación para la modernización de Cantabria, 
tecnología, suelo, agua y energía. 
 
Por cierto, ¿hasta hace cuatro años habían 
ustedes oído hablar en Cantabria, más allá del ámbito 
universitario, de investigación, desarrollo e innova-
ción?, ¿a qué no?. Si echamos una mirada objetiva a 
lo realizado, veremos que estamos en la senda de 
cumplir con creces con esos cuatro grandes ejes de 
actuación.  
 
Me he referido a la tecnología y al suelo, pero 
la autovía del agua va a ser una realidad completa en 
un par de años. Eso que no tenía solución, está 
solucionado, con una solución imaginativa, con una 
solución ambientalmente sostenible y con una 
solución a muy largo plazo para esta Comunidad 
Autónoma. Y ahí, también, tenemos que culminar ese 
proyecto.  
 
No obstante,  tendrán que reconocer ustedes 
que se ha dado un salto cualitativo; porque todos 
reconocemos que justo por estas fechas algunos, 
incluso los que no creían, hacían rogativas e 
imploraban porque lloviera, porque de lo contrario las 
industrias, los hoteles, las empresas turísticas y los 
propios hogares iban a estar desabastecidos de un 
bien esencial como es el del agua. 
 
Hoy, Señorías, las Comarcas turísticas más 
intensivas de Cantabria tienen garantizado el 
suministro y permiten afrontar la temporada alta con 
una tranquilidad de la que nunca dispusieron 
anteriormente. 
 
La autovía del agua es una gran obra de 
ingeniería hidráulica y es un paso trascendental en la 
modernización de Cantabria. Tras su culminación, no 
solo tendremos cubierto el abastecimiento de este 
bien esencial sino que también habremos creado una 
generación nueva de técnicos en materia hidráulica 
que van a contribuir a impulsar los equipamientos 
científicos que antes le citaba, que vamos a tener en 
esta materia, de nuevo con la colaboración del 
Gobierno de España. 
 
Permítanme un recuerdo, el Instituto de Física 
que tenemos en la Universidad de Cantabria se creo 
con un Gobierno Socialista en España: El siguiente, 
los dos siguientes han sido el de Biomedicina y el de 
Hidráulica y han tenido que ser otro Gobierno 
Socialista en España, con los Socialistas en el 
Gobierno de Cantabria, el que lo impulsara. 
 
Espero, Señorías, que también la autovía del 
agua sirva para generar una nueva cultura del agua. 
Esa otra parte que queríamos conseguir con esta 
infraestructura. Una cultura que nos haga cómplices 
a todos en la preservación de nuestros acuíferos, en 
devolverle el caudal ecológico a nuestros ríos y de 
nuestros embalses y que parta de una idea, de la idea 
de que el agua es un bien escaso, que por tanto hay 
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que utilizarlo con eficiencia y hay que ahorrar agua. Y 
una nueva idea que está imbuida por un cierto 
ecologismo político. 
 
El cuarto eje de desarrollo para la 
modernización del Cantabria, Señorías, era la energía 
y hoy, podemos afirmar que todos los elementos que 
obstaculizaban la suficiencia energética a través de la 
línea de alta tensión Soto de la Rivera-Penagos-
Gueñes están superados y este invierno va a ser el 
último que vamos a estar al filo de tener un grave 
problema en el suministro eléctrico por las carencias 
que manifiesta la red. 
 
Y el uso racional de las energías tiene que ser 
otro de los objetivos ecológicos de este Gobierno. 
Con el desarrollo del Plan Energético Regional y con 
las medidas concretas que contiene, podremos 
alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea 
para la producción de energías renovables. Y aquí, 
otra vez, hablamos de futuro. Hablamos de 
sostenibilidad, de más puestos de trabajo, de más 
salud porque habrá menos contaminación; de más 
contribución, también, desde esta pequeña Comuni-
dad Autónoma, a reducir el efecto invernadero; de 
más contribución, desde esta Comunidad Autónoma, 
a depender menos del petróleo; de más contribución, 
también desde esta Comunidad Autónoma, al 
desarrollo. 
 
Señoras y señores Diputados, el desarrollo de 
Cantabria no es concebible, en estos tiempos, si no 
es en el marco del respeto y de la convivencia 
armónica con nuestros valores ambientales. Y nos 
propusimos conservar y ordenar el litoral y el Plan de 
Ordenación del Litoral es hoy una ley modelo para los 
ciudadanos y ciudadanas de Cantabria y de otras 
Comunidades Autónomas litorales de España.  
 
Por cierto, hubo otro augurio, Presidente, que 
no se cumplió. En aquél primer debate de investidura 
desde las filas del Partido Popular se ponía en duda 
seriamente que fuéramos capaces de aprobar ese 
Plan de Ordenación del Litoral. Nadie creía que 
íbamos a ser capaces de hacer una ley tan compleja 
como esta y no me estoy refiriendo a la complejidad 
técnica que también la tiene sino, especialmente, a la 
complejidad económica y social que tiene la 
estructura de la propiedad del suelo en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
Fuimos capaces de hacerlo y ahora, Sr. 
Candidato a Presidente, tenemos la obligación de 
asumir otro reto, el de liderar un cambio ético que 
genere un nuevo urbanismo en nuestra Comunidad 
Autónoma. Y no se trata de criminalizar a nadie y  
muchos menos a un sector económico tan importante 
para la región como es el de la construcción. 
Tampoco de buscar responsables únicos en esta 
materia, en esta materia tan compleja como el 
urbanismo en la que intervienen muchos y diversos 
sujetos. Se trata de que nunca más se vuelvan a 
producir acontecimientos en nuestra Comunidad 
Autónoma que provocan inseguridad jurídica, 
desconfianza en las instituciones y descrédito de la 
política y de los políticos; simplemente se trata de 
eso, de propiciar un cambio de conductas en esta 
materia. 
 
Y me gustaría que quedara claro en este 
debate que el Gobierno que salga, como conclusión 
del pacto entre el PSOE y el PRC, tendrá un 
compromiso inequívoco con la defensa, el 
mantenimiento y la mejora de los grandes servicios 
públicos. 
 
Señorías, nuestro sistema sanitario es una gran 
conquista de la democracia española. Su carácter 
público de calidad y gratuito para los usuarios es 
intocable. No digo que no haya que hacer reformas, 
modificaciones o cambios. Pero lo sustancial no 
puede ni debe cambiar. 
 
Es más, en esta legislatura vamos a finalizar 
las obras de infraestructuras necesarias para mejorar 
la calidad asistencial, el Hospital Tres Mares, los 
nuevos centros de salud, la puesta definitiva en 
marcha del nuevo Hospital Valdecilla. Éstas son 
tareas inminentes. 
 
No obstante, la mejora de la atención primaria, 
la potenciación de la investigación, el IFIMAV. El 
impulso al carácter docente de Valdecilla, el estímulo 
a los profesionales y un largo etcétera, forman 
también parte de la defensa del carácter público y de 
calidad que tiene nuestro sistema sanitario. 
 
Y otro tanto podríamos estar diciendo del 
sistema educativo. Son muchos, los compromisos 
que a lo largo de esta Legislatura hemos contraído. Y 
son muchas las políticas que a lo largo de esta 
Legislatura hemos puesto en marcha para cambiarle 
el rumbo y la dirección a la educación en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
Hemos escolarizado a los niños y niñas de 2 
años. Hemos impulsado el bilingüismo. Hemos 
unificado las ramas de la formación profesional. 
Hemos ampliado nuevas políticas educativas, nuevas 
tecnologías, compromiso. Y hemos tenido un 
compromiso expreso con esos nuevos ciudadanos 
que se acercan a nosotros y que ayer, gráficamente, 
en una metáfora muy emocional, ponía de manifiesto 
el Presidente. 
 
Nosotros, cuando recibimos a esos nuevos 
ciudadanos, pensamos que necesitan escuela, que 
necesitan plaza pública escolar y que además 
necesitan una atención preferente. Por eso, ponemos 
en marcha los planes de interculturalidad. 
 
Pensamos que sus padres necesitan trabajo. 
Por eso hacemos políticas que les ayuden a llevar a 
cabo una vida igual que la nuestra aquí. Pensamos, 
fundamentalmente, que es desde la educación y 
desde el respeto donde se les puede integrar mejor. 
De ahí que también hayamos puesto en marcha esas 
políticas de interculturalidad con mediadores para que 
se sientan como lo que son, como nuestros. 
 
Señorías, durante la campaña electoral, me he 
manifestado en sucesivas ocasiones a favor de 
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convertir la vivienda en un nuevo derecho subjetivo 
de la ciudadanía. 
 
Ayer, el Presidente, ponía un énfasis especial 
en la política de vivienda que hay que poner en 
marcha en esta Legislatura. Esto quiere decir que de 
la misma forma que tenemos derecho a la Sanidad o 
la Educación, también tenemos que garantizar la 
efectividad del derecho constitucional de los 
ciudadanos a una vivienda. 
 
El Presidente, exponía ayer; el candidato 
exponía ayer; en esta Cámara, los grandes objetivos 
del Gobierno, en materia de vivienda. Y los 
enmarcaba en el pacto de Gobierno. Objetivos, por 
cierto, razonables. En concreto, el contemplar 8.000 
viviendas de nueva construcción u otras tantas de 
rehabilitación efectiva. 
 
Yo estoy de acuerdo. Porque de lo contrario, ni 
lo habríamos propuesto, ni lo habríamos firmado. 
Pero no quiero ocultar las dificultades que tiene en 
Cantabria el desarrollo de este tipo de políticas. Y por 
ello, desde el Partido Socialista, expresamos nuestra 
voluntad de utilizar todos los instrumentos que nos 
da la ley para conseguirlo. Y me refiero, Señorías, 
especialmente, a esos proyectos singulares de interés 
regional que son un instrumento de indudable 
efectividad para generar suelo industrial o para 
construir viviendas protegidas. Lo mismo que el 
estricto cumplimiento de la ley, en cuanto a la cesión 
de suelo para la construcción de viviendas 
protegidas. 
 
Les decía anteriormente que los datos del 
empleo y del paro en Cantabria son buenos, muy 
buenos –diría yo-, aunque no satisfacen las 
ambiciones y los anhelos que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas respecto a eso que denominamos “pleno 
empleo”. No obstante, son buenos. 
 
Y sería absurdo que alguien pensara que son la 
consecuencia de la casualidad o del azar, en lugar de 
ser el resultado de una estrategia, planificada, 
diseñada y ejecutada con rigor. 
 
El Plan de Gobernanza, al que ayer hizo 
mención el candidato a Presidente, está inspirado 
plenamente en esa estrategia de Lisboa, que como 
ustedes conocen, en marzo de 2.000, los dirigentes 
europeos adoptaron el compromiso de que en el año 
2010, la Unión Europea se convirtiera en la economía 
basada en el conocimiento, más competitiva y 
dinámica del mundo. Capaz de un crecimiento 
económico sostenible, con más y mejores empleos, 
con mayor cohesión social. Y todo ello, con un 
respeto absoluto al medio ambiente. 
 
En este sentido, las políticas de 
internacionalización de nuestra economía, las ayudas 
e incentivos a la modernización tecnológica de 
nuestras empresas, la dinamización de sectores 
claves de nuestra economía como las 
comunicaciones, el transporte, la red de aguas, el 
turismo, o la distribución comercial han colaborado 
para que hoy tengamos los datos de crecimiento 
económico que han doblado a los del año 2003 
cuando llegamos al Gobierno. Lo mismo ha ocurrido 
en la producción industrial, en el turismo, en la 
activación del puerto de Santander o del aeropuerto. 
 
Esos datos económicos, esa economía que 
hemos tenido a lo largo de este tiempo, nos ha 
permitido -como les decía la principio- modernizar 
esta Región, atender mejor a sus personas, dar más 
oportunidades a los jóvenes, darle más oportunidades 
a las mujeres, incluso de protección a las que están 
más..., darle más oportunidades a los ciudadanos y 
ciudadanas en general porque han tenido la seguridad 
primera que es encontrar un empleo. 
 
Pero fíjense, nos ha permitido algo más que a 
veces no comentamos lo suficiente, nos ha permitido 
también pensar en los hombres y mujeres de otros 
países, de otros mundos que viven peor que nosotros 
y nos han permitido hacer por primera vez en 
Cantabria una auténtica política del desarrollo. 
 
Como les decía a ustedes, pese a los malos 
augurios que algunos pronosticaron, en estos cuatro 
años se ha incrementado el nivel de confianza 
empresarial, se ha creado un entorno para las 
empresas propicio para la inversión, la innovación y la 
actividad productiva. No ha sido la casualidad y el 
azar quienes han facilitado esa buena situación del 
empleo. Ha sido la acción del Gobierno del PSOE-
PRC, que no ha dudado ni un solo momento en 
imprimir a todas sus políticas los grandes objetivos de 
la Unión Europea. 
 
Yo, personalmente estoy satisfecha del nivel 
de ejecución de esos objetivos, especialmente porque 
hemos conseguido que dos partidos de matriz 
sociológicamente diferente nos hayamos puesto de 
acuerdo para aplicar con claridad y con contundencia 
las grandes políticas europeas en un pequeño rincón 
de Europa, en Cantabria. 
 
También estoy satisfecha, Señoras y Señores 
Diputados, de haber sido útil para que esta Región 
supere definitivamente su aislamiento mediante la 
ejecución de todas las grandes infraestructuras que el 
Estado tenía comprometidas. 
 
Más allá de los ritmos de ejecución concretos 
de las obras, hoy estamos a punto de culminar la 
Autoría de la Meseta, la del Cantábrico; hemos 
recuperado la autoría del Cantábrico, la que 
cohesionada el territorio de Cantabria y que el PP 
abandonó: Solares-Torrelavega, la Ronda de la Bahía, 
o el distribuidor de La Marga, el estudio informativo 
de la Autoría Dos Mares, o el tercer carril de la 
Autovía Santander-Torrelavega. 
 
Perdónenme de nuevo por la inmodestia, pero 
también la presencia de los Socialistas, en el 
Gobierno de la Nación y en el de Cantabria, ha sido 
providencial para desatascar todos estos proyectos 
que se llevan anunciando desde que yo, que tengo 
50 años, tengo uso de razón política; pero que sólo 
se encuentran, que sólo se concretan ahora, ahora 
con otro Gobierno Socialista en Madrid. 
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Ayer, el candidato a la Presidencia del 
Gobierno hizo un repaso pormenorizado de todas esas 
obras compromisos del Gobierno de España: el 
Campus Comillas, el apoyo al Año Jubilar Lebaniego.  
 
De la Autoría del Agua; pues miren ustedes, yo 
creo que me comprenderán perfectamente si les digo 
que me siento satisfecha de la evolución de la 
inversión territorializada del Estado en Cantabria. 
 
Tan incontestable, está en el Boletín Oficial, 
que en tres años homogéneos de Gobierno PP, Aznar 
y Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; José Luis 
Rodríguez zapatero supera a Aznar por 500 millones 
de euros de inversión en el mismo periodo de tiempo. 
Con lo cual, comprenderán que me sienta satisfecha. 
 
Y vamos a tener tren; claro que vamos a tener 
tren. En las mejores condiciones vamos a tener tren. 
Tenemos un compromiso firme. Le teníamos ya, le 
teníamos en el Plan de Infraestructuras y 
Transportes... -no se alteren, que ya acabo- Tenemos 
el compromiso firme... -no se alteren, que vamos a 
tener tren- del Ministerio de Fomento. Pero sobre 
todo tengo personalmente el compromiso del 
Presidente del Gobierno de España, que hasta ahora 
ha cumplido con creces todo y cada uno de los 
compromisos que ha adquirido con Cantabria; sí 
Señorías, pese a su negación, los ha cumplido con 
creces. 
 
Y les decía que estoy satisfecha. Estoy 
satisfecha por las inversiones del Estado y también lo 
estoy por haber tenido la oportunidad de haber sido la 
intermediaria natural entre las dos Administraciones, 
que más allá de las afinidades políticas tienen 
también puntos de vista y problemas políticos o 
presupuestarios independientes. Pero que comparten 
algo muy importante para que se puedan dar esas 
afinidades, comparten un proyecto político que está 
haciendo de España una nación cohesionada, uno de 
los países más avanzados de Europa en materia de 
derechos, libertades y en materia de progreso. 
 
El Partido Socialista garantiza el cumplimiento 
de los acuerdos; los garantiza D. José Luis Rodríguez 
Zapatero y yo aquí, personalmente, me encargaré 
desde la responsabilidad que ocupe, la que sea, de 
que esto sea así. 
 
Señorías, el futuro también se construye sobre 
la base de la confianza. Y no tenemos ninguna 
necesidad de exagerar la reivindicación al Gobierno 
de España. Hasta ahora, la confianza, la lealtad, el 
debate sereno y racional de los problemas nos ha 
dado un buen resultado. 
 
En un horizonte de 6-7 años, esta Región 
habrá tenido un impresionante salto en dotaciones, 
equipamientos e infraestructuras. Y eso también es 
un acicate para que los Socialistas hayamos decidido 
continuar con este Gobierno de Coalición y en este 
objetivo; el de construir el futuro apoyándonos 
también en la confianza cobra una especial 
relevancia, algo que ha sido también constante en el 
anterior Gobierno, la estabilidad política. 
En cuatro años, no se ha producido ni un solo 
sobresalto en la vida pública regional. El Gobierno de 
Cantabria ha funcionado como un órgano colegiado, 
en el que se han compartido los problemas y las 
soluciones.  
 
El Parlamento, no ha fallado ni en una sola 
ocasión, siempre que el Gobierno ha traído una 
iniciativa, una propuesta o una Ley, siempre ha 
contado con el respaldo mayoritario de la Cámara. 
Eso puntúa; puntúa mucho en todas partes, en el 
Gobierno de España, en los organismos de la Unión 
Europea; pero también vale, Señorías, para tener una 
relación fluida y estable con los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Me gustaría que en los próximos cuatro años 
tampoco se produjera casos de discriminación de 
inversión regional en los ayuntamientos por razones 
de carácter político, ideológico; o dicho de otra 
manera, porque a alguien no le guste el signo político 
del alcalde de turno. 
 
Señorías, el camino de respeto a los 
ayuntamientos no puede tener retorno, no se puede 
volver a otros tiempos. Y este es otro de los grandes 
compromisos del pacto que hoy nos va a permitir 
elegir de nuevo a D. Miguel Ángel Revilla, Presidente 
de Cantabria. 
 
Señoras y Señores Diputados, les he intentado 
explicar la visión del Partido Socialista sobre el actual 
momento político de Cantabria. Y también fijar 
algunos de los grandes objetivos que nos marcamos 
para el futuro inmediato de la Región. 
 
La tarea central es seguir avanzando en la 
modernización, seguir haciéndolo mediante la 
concertación, seguir creando empleo y de más 
calidad. Seguir profundizando en los objetivos del 
Estado de Bienestar, convertir la atención a las 
personas dependientes o a la vivienda en derechos 
subjetivos exigibles a la Administración. 
 
Defender como siempre lo hemos hecho, la 
sanidad y la educación como nuestros buques 
insignia en la democracia. Y por último y no menos 
importante, preservar nuestro medio. Preservar 
nuestro medio natural y en este sentido convertir la 
acción diaria del Gobierno en un ariete contra el 
cambio climático y las transformaciones ambientales 
que la acción humana ejerce sobre la naturaleza. 
 
Para conseguir esos objetivos consideramos 
necesario el pacto con el Partido Regionalista... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sra. 
Diputada... 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Sí, Sr. 
Presidente, me quedan dos segundos. 
 
Algo que hoy se sustancia con el apoyo que le 
vamos a dar desde el Grupo Socialista al candidato, 
previamente pactado el proyecto político con su 
partido. 
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Votaremos a favor de la propuesta realizada 
por el Presidente de la Cámara, a favor de D. Miguel 
Ángel Revilla Roiz, para seguir modernizando 
Cantabria. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias, Sra. Diputada. 
 
(Aplausos). 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Regionalista, D. Rafael de la Sierra. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sr. 
Presidente. Señoras y Señores Diputados. 
 
En primer lugar, felicitar y saludar a todos los 
nuevos Diputados y Diputadas de este Parlamento y 
especialmente a los que acceden a este cargo por 
primera vez. 
 
Decíamos ayer, el 27 de junio de 2003, que 
íbamos a apoyar a Miguel Ángel Revilla como 
Presidente de Cantabria para la siguiente legislatura. 
“Decíamos ayer...”. Y utilizo este inicio que no es 
mío, sino de Fray Luis de León, no por simpatía con 
el Presidente leonés de España, sino por su 
significado. 
 
Así comenzaba su clase Fray Luis de León, 
después de cuatro años separado de su Cátedra de la 
Universidad de Salamanca, para mostrar que seguía 
manteniendo los mismos planteamientos, los mismos 
principios que le habían llevado a soportar la 
calumnia, la injuria e incluso la cárcel de la 
Inquisición. Y todo ello por defender unas ideas que 
chocaban con la intransigencia y con los intereses de 
la parte más rancia de aquella sociedad. Hasta que 
precisamente el Tribunal de la Inquisición ratificó su 
inocencia y pudo volver a enseñar lo mismo que hacía 
en su Cátedra de Salamanca. 
 
Por eso, el comienzo de su primera lección 
universitaria: “decíamos ayer”, suponía establecer el 
nexo de conexión entre ambas fechas y la victoria 
sobre sus detractores. 
 
Y yo creo que esta referencia viene a cuento, 
porque hay algunas similitudes entre la peripecia de 
aquel fraile agustino y lo que hoy hacemos aquí.  
 
“Ayer”; es decir, en junio de 2003, decíamos 
en esta Cámara que con toda la legitimidad 
democrática que nos daban 170.000 ciudadanos de 
Cantabria, que eran la mayoría, y 21 Diputados, que 
eran la mayoría de este Parlamento, proponíamos a 
Miguel Ángel Revilla como Presidente de Cantabria 
para que llevara adelante un programa fruto del pacto 
entre dos partidos democráticos. También para que lo 
hiciera de una determinada forma. 
 
En aquel momento, incluso hasta hace muy 
pocos días, hemos tenido que soportar 
descalificaciones, acusaciones de falta de legitimidad, 
injurias, incluso profecías apocalípticas; porque se iba 
a hacer de noche en Cantabria, íbamos a vivir 
tiempos oscuros y hasta bromas de esas personas 
que se consideran en la posesión de la verdad 
absoluta y se arrogan el papel de intérpretes 
exclusivos de la voluntad popular. 
 
Pero hace unos días, igual que en el año 1576, 
el máximo tribunal; que ahora afortunadamente no es 
el de la Inquisición, aunque algunos quizá lo añoren; 
sino el pueblo soberano en unas elecciones 
democráticas ha dictado sentencia inapelable y 
clarísima y ha desestimado las insidias y a los 
insidiosos y se ha pronunciado rotundamente en 
apoyo de aquella decisión de ayer.  
 
Y por eso, hoy como ayer venimos a esta 
Cámara, a convalidar la propuesta de Presidente del 
Parlamento y a apoyar a Miguel Ángel Revilla como 
Presidente de Cantabria para los próximos cuatro 
años. Y así mismo para apoyar el programa que nos 
ha expuesto y para que lo lleve adelante en la forma 
que también ha dicho. 
 
Un programa nuevo, pero que se incardina 
natural y es secuela directa del presentado hace 
cuatro años. Y vamos a apoyarlo con la misma 
convicción de ayer, con el mismo entusiasmo que 
ayer, con la misma responsabilidad de ayer y también 
con la misma legitimidad democrática, pero ahora con 
mayor apoyo; porque le gran tribunal de los 
ciudadanos de Cantabria ha hecho que donde había 
21 Diputados haya 22 y donde había 170.000 votos 
haya 185.000 casi. Y donde había 18 Diputados en 
contra, ahora haya 17 y donde había 147.000 
ciudadanos haya 4.000 menos. 
 
Aquel día de junio de 2003, se dijeron muchas 
cosas. Ayer, el Candidato hizo una amplia relación de 
ellas; pero quiero resaltar una, el reto lanzado por el 
Portavoz en aquella época, Sr. Sieso, en su primera 
intervención. La segunda, mejor olvidarla. 
 
Decía: “Sr. Revilla -lo dijo usted ayer- no se 
hace usted idea de lo que le rechaza la sociedad de 
Cantabria; el Partido Popular, representa a los 
innumerables ciudadanos que no se atreven a 
pronunciarse debido a su prepotencia, pero lo harán 
en el año 2007 y para entonces aquellos ciudadanos 
habrán extraído las oportunas conclusiones”. “De 
acuerdo, Sr. Sieso, le aceptamos el reto, nos vemos 
en el 2007” –le dije yo, precisamente en esta 
Tribuna-. 
 
Pues bueno, estamos en el año 2007. El 
primero que no está es el Sr. Sieso, faltó a la cita. Y 
en segundo lugar, los ciudadanos efectivamente han 
extraído las oportunas consecuencias y como 
resultado de su reflexión, la oposición y su forma de 
hacer política ha descendido en apoyos y el 
Presidente, el Gobierno y su programa han 
aumentado.  
 
Por eso, aquellas manifestaciones 
pretenciosas, prepotentes, ampulosas, que hablaban 
de traición a la voluntad popular; aquellas apelaciones 
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al derecho de gobernar la lista más votada; aquellas 
pataletas que llevaron incluso a pedir la repetición de 
las elecciones resultan hoy con esta perspectiva 
tremendamente ridículas, vacías, antidemocráticas y 
sobre todo como se ha demostrado impopulares. Eso 
es lo más relevante; porque el pueblo, que habla en 
las urnas, así lo ha dicho. 
 
Por eso venimos hoy aquí, con la misma 
legitimidad que ayer pero con mayor apoyo. Yo 
esperaría que hoy no tengamos que escuchar esas 
mismas monsergas: lista más votada, interpretación 
de la voluntad popular, apelación a los altos valores 
de la democracia que pasen por hacer lo que yo diga, 
pero no estoy seguro. Si tuviera que apostar, 
apostaría por lo contrario, Sr. Presidente y Sr. 
Candidato. 
 
Pero vayamos a lo positivo. Como ya he 
adelantado, apoyaremos con entusiasmo, con 
decisión y con responsabilidad su candidatura a 
Presidente de Cantabria. 
 
En primer lugar, por la legitimidad que le dan los 
resultados electorales. Contrariamente a lo que 
pronosticaron quienes ocuparán de nuevo el honroso 
lugar de la oposición, los ciudadanos han reforzado la 
confianza en el Presidente. Y lo que es aún más 
importante, han incrementado su apoyo a los partidos 
que forman el actual Gobierno y porque proponen a 
esta Cámara su candidatura. 
 
En segundo lugar y repitiendo asimismo lo que 
decíamos hace cuatro años, lógicamente apoyaremos 
su candidatura, Miguel Ángel Revilla, porque es 
nuestro candidato; el candidato regionalista y el 
candidato del  pacto entre el Partido Regionalista y el 
Partido Socialista. Y porque tiene unas cualidades 
que le hacen ser un buen presidente para Cantabria. 
Así lo ha demostrado.  
 
Un Presidente que basa su Gobierno en una 
serie de principios como son: la honradez, la 
solidaridad, el sentido común, la eficacia y la 
cercanía.  
 
Cercanía que permite conocer las auténticas 
necesidades de los ciudadanos y cercanía que supone 
una especial manera de relacionarse, con sencillez y 
con franqueza, con las personas que nos han elegido 
y a quienes hay que dar solución a sus problemas. 
 
Y permítanme que en este aspecto me detenga 
un poco para manifestar desde este Grupo 
Parlamentario Regionalista y especialmente desde 
este Portavoz que le conoce desde hace mucho 
tiempo, el apoyo expreso de entender esa forma de 
relación con los ciudadanos, la manera directa y 
sencilla de expresarse y de conducirse. La gente lo 
agradece y lo valora como se ha demostrado.  
 
Y hay quien dice que en ocasiones se han 
podido producir excesos. Aunque así fuera, cuando 
se parte de la sencillez y de la cercanía con la gente, 
los excesos son de esa naturaleza. Lo mismo que 
cuando se parte de la prepotencia y de la arrogancia, 
los excesos también se producen en el mismo 
sentido. 
 
En las personas del PRC y también en todos 
los que formen parte de este Gobierno, que se 
produzcan las actitudes de sencillez y de cercanía y  
si es caso que los excesos vengan por ahí, que no 
vengan de la arrogancia estúpida o de la prepotencia 
como sin duda ocurre en otros lares. 
 
Pero hay, lógicamente, una última razón 
poderosa e importante y es su programa de Gobierno. 
Hemos escuchado con atención el programa que ha 
propuesto a esta Cámara. Un programa que supone 
ratificar los objetivos estratégicos aprobados en junio 
de 2003, que se desarrollaron en el Plan de 
Gobernanza. Una propuesta de Gobierno en la que yo 
destacaría la ambición, el realismo, el sentido común 
y la sensatez. Y la coherencia.  
 
Coherencia, porque el programa que nos ha 
expuesto parte de las mismas premisas que sirvieron 
de fundamente al pacto de 2003. Y se plantea desde 
los objetivos alcanzados, desde el alto grado de 
ejecución del Plan de Gobernanza. Pero un programa 
también se proyecta al futuro y no supone yo creo 
que en este caso continuismo, sino que apuesta por 
nuevas políticas, por nuevos retos y por nuevos 
objetivos. 
 
El Grupo Regionalista considera totalmente 
lógico que se articule el programa nuevo con base en 
el programa del anterior Gobierno, porque es un 
programa totalmente legitimado. 
 
En primer lugar, legitimado por los éxitos. 
Usted ayer hizo una relación de los índices que 
demuestran que Cantabria ha evolucionado de 
manera espectacular en estos cuatro años. También 
la Portavoz del Grupo Socialista, Vicepresidenta en 
funcionas, lo ha dicho esta mañana en esta Tribuna. 
A estas intervenciones me remito íntegramente desde 
este aspecto. 
 
Un programa legitimado por los éxitos. 
Curiosamente, un programa legitimado por la 
oposición. Más del 90 por ciento de las iniciativas 
planteadas en la anterior legislatura se presentaron en 
este Parlamento para pedir al Gobierno que siguiera 
con su política y cumpliera el programa.  
 
Ha sido, curiosamente, la oposición quién más 
ha defendido el Plan de Gobernanza. Una  aceptación 
yo creo que implícita de la bondad del mismo, o quizá 
que no había alternativa, que es lo que pensamos 
algunos. 
 
Y un programa también legitimado por los 
ciudadanos como decía en las últimas elecciones.  
 
En ese sentido, nuestro programa ha sido claro 
y nuestro planteamiento también. El PRC ha ido a las 
elecciones advirtiendo que el pacto con el PSOE 
finalizaba el 27 de mayo; pero también indicando que 
si los ciudadanos nos apoyaban, el Partido 
Regionalista tenia intención de seguir adelante con el 
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Gobierno, con la coalición y con el programa que se 
había  comenzado a desarrollar durante estos cuatro 
años, porque los objetivos estratégicos se 
establecieron, como decía antes al Vicepresidente, 
para un período más extenso. 
 
Por eso hemos propuesto al PSOE continuar 
esta tarea, legitimados precisamente por el aval de 
los votos obtenidos. Y el PSOE ha aceptado de nuevo 
recorrer con nosotros este camino bajo la presidencia 
de Miguel Ángel Revilla. 
 
Por ciento, por mucho que se quiera afirmar lo 
contrario, la distribución de áreas de poder ha sido 
absolutamente secundaria, a la hora de formar 
Gobierno. Nada ha importado –como se ha 
demostrado- el aumento o disminución de escaños de 
cada partido. Las áreas han sido las mismas. 
 
Y hemos querido hacerlo así para mandar un 
mensaje a la sociedad. Lo importante es desarrollar 
las políticas que hemos creído eficaces. 
 
Pero a pesar de todo, se sigue insistiendo, 
incluso desde partidos políticos serios, en la 
presentación ante los ciudadanos, de este pacto 
político como si fuera un cambalache económico-
financiero. Un cambio de cromos, se ha llegado a 
decir. 
 
Ayer, Sr. Presidente, ha demostrado usted 
exactamente lo contrario. Porque ha expuesto de 
manera detallada y razonada, los objetivos y los 
fundamentos de este pacto. 
 
Pero el Partido Regionalista quiere insistir en 
ello. Queremos insistir en el rechazo de aquellas 
descalificaciones y en la defensa del ejercicio de la 
política con eficacia y con honradez como una 
ocupación noble y necesaria. Y el pacto como una 
obligación que nos impone el Estatuto de Autonomía 
y el Reglamento, traer a esta Cámara una posibilidad 
de Gobierno que cuente con mayoría.  
 
Y rechazando de paso también desde mi Grupo 
Parlamentario algo que viene muy bien a los vagos y 
a los corruptos; que todos los políticos son iguales y 
que todos van a lo mismo. No es cierto. Hay a quien 
le interesa transmitir esta idea, pero hay que 
combatirla con firmeza. 
 
Hay políticos eficaces y hay políticos chapuza. 
Hay políticos cercanos y hay políticos arrogantes y 
prepotentes. Hay políticos trabajadores y hay vagos. 
Hay políticos idealistas y los hay prácticos. Los hay 
que aplican el sentido común y los hay que se 
pierden y se enredan en la búsqueda de la solución 
perfecta. Y finalmente, hay políticos honrados y hay 
políticos corruptos. No todos somos iguales. 
 
Por eso es reconfortante que basado en el 
pasado, plantee usted con garantía, Sr. Presidente, 
un Gobierno basado en la eficacia, el trabajo, la 
cercanía, la pasión, el sentido común y también la 
honradez. 
 
Y desde el Grupo Regionalista queremos 
resaltarlo así. Somos y queremos seguir siendo 
políticos que tengan a gala presumir de honradez.  
 
Hoy, parece que la honradez en política, al 
contrario de lo que ocurría con el valor en el ejército, 
no se supone. Al contrario, parece que se supone la 
corrupción. 
 
Pues bien. En este momento, con usted, Sr. 
Presidente, Sr. Candidato, reivindicamos y exigimos 
desde el Grupo Regionalista, la honradez como 
cualidad indispensable de una persona que gestione 
los asuntos públicos. Por tanto, honradez a rajatabla. 
Presumiendo de honradez y exigiendo honradez; en 
los cargos del PRC, en los cargos del Gobierno, en 
cualquiera que se relacione con nosotros. No tiene 
que temblar la mano; el que meta la mano al cajón 
que la deje allí. 
 
Junto a ello, quiero referirme a otro aspecto 
del Gobierno que usted recordaba ayer. La 
reivindicación. 
 
¿Pero es que un Gobierno tiene que ser 
reivindicativo?. Por supuesto. El Gobierno español 
deberá ser reivindicativo frente a Europa, defendiendo 
los intereses de España.  
 
El Gobierno cántabro deberá ser reivindicativo 
frente a España y frente a Europa, defendiendo los 
intereses de Cantabria. Y ese carácter reivindicativo 
siempre ha sido característica fundamental del Partido 
Regionalista y lo sigue siendo.  
 
Y como decía usted ayer, claro que la 
reivindicación es distinta desde el Gobierno y desde la 
oposición. En la oposición, la reivindicación debe ser 
absoluta, implacable, como fue cuando estábamos en 
la oposición, porque se trata de impulsar, de 
comprometer al Gobierno. Algo así como el eslogan 
que teníamos hace unos pocos años, en mayo del 
68: Seamos realistas, pidamos lo imposible. 
 
Pero ésa no es la posición de un Gobierno. El 
Gobierno debe hacer una cosa distinta. Precisamente, 
pedir y conseguir que lo necesario se haga posible, en 
el menor plazo y de la mejor manera. 
 
Y en ese sentido, este Grupo Regionalista le 
pide que siga en la misma actitud, que ha resultado 
en nuestra opinión muy efectiva para Cantabria. 
 
No haremos recuento de las necesidades de 
Cantabria pendientes de actuación del Gobierno de 
España. Suscribimos su relación de ayer y la relación 
que ha hecho esta mañana la Portavoz Socialista. Y 
recuerdo con ella, la base de este Gobierno es el tren; 
más bien, los trenes de alta velocidad. 
 
Con unos compromisos concretos y 
específicos aceptados por el Estado. Esos 
compromisos, asumidos expresamente por el PSOE, a 
nivel estatal y a nivel regional, y con el visto bueno 
del Gobierno de España. Son compromisos explícitos.  
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Y no admitiremos ni desde la oposición, ni 
desde otros ámbitos que se eche agua al vino. No es 
un brindis al sol, sino un compromiso pensado y 
asumido. 
 
Por tanto, Sr. Candidato, apoyamos ese 
Gobierno reivindicativo que usted propone y con esas 
premisas. 
 
Finalmente, quiero introducir otro concepto que 
desde el Grupo Regionalista es extraordinariamente 
importante, la austeridad. 
 
La austeridad en el gasto. La austeridad en el 
gasto que yo creo que es en expresión tradicional de 
nuestro Código Civil, hoy desgraciadamente un poco 
obsoleta, la gestión de los asuntos públicos con la 
diligencia de un buen padre de familia. Es decir, 
gestionar los asuntos públicos como si fueran 
nuestros propios asuntos, con el mismo cuidado, con 
el mismo rigor y con la misma austeridad. 
 
Y eso nada tiene que ver con el derecho de los 
gestores públicos, de los funcionarios, de los 
laborales y también de los políticos de ser 
remunerados con un salario digno y en cierto modo 
acorde con similares condiciones en la sociedad. 
 
Rechazamos las posturas demagógicas que 
consideran rechazable cualquier remuneración de un 
político. Todo lo que se pague a un político parece 
que es tirar el dinero. Al contrario. Por nuestra parte 
como Grupo Regionalista defendemos que un político 
cobre lo que de acuerdo con el derecho comparado y 
de acuerdo con la sociedad sea habitual y razonable. 
Pero también defendemos a cambio una regulación 
que penalice de manera especialmente grave los 
casos de corrupción; un político corrupto es un 
delincuente especialmente peligrosos, como a un 
militar golpista o como un juez prevaricador. 
 
Son delitos que ponen en grave riesgo la 
convivencia en paz, porque ponen en grave riesgo el 
sistema democrático. Por eso deben estar penados de 
manera especialmente grave.  
 
Pero dicho eso, un Gobierno en el que participe 
el Partido Regionalista debe estar presidido0 por la 
austeridad, el rigor, la utilización escrupulosa como 
un buen padre de familia de los recursos públicos. 
 
Con apoyo a esas líneas de actuación y a esos 
principios apoyamos el programa que nos ha 
propuesto. Responde a las necesidades de Cantabria, 
es realista, posible, realizable y no es demagógico. 
 
Es coherente, porque parte de una idea de 
conjunto y no de ideas y programas descoordinados. 
Y sobre todo es un programa en el que asoma 
continuamente la solidaridad que supone la atención 
a los más necesitados de la sociedad, la reparación 
de la desigualdad, las políticas -como usted decía 
ayer- de discriminación positiva. Por cierto, hoy un 
poco de actualidad negativa con la sentencia reciente 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
Desde el Partido Regionalista, apoyamos 
especialmente las políticas de apoyo a los colectivos 
marginados y de lucha contra la pobreza. El 
planteamiento de alternativa de integración de 
inmigrantes, que vienen a Cantabria precisamente 
llamados por las necesidades, por su propia 
necesidad, pero también por las necesidades de 
nuestra sociedad de consumo. 
 
Y la atención a las personas discapacitadas y a 
todas aquellas que tienen especiales dificultades para 
disfrutar de los derechos comunes en condiciones de 
igualdad y en general a las personas dependientes. 
 
Por eso comenzaré apoyando sin reservas la 
apuesta del Gobierno por la política social. Y en ese 
sentido, la decisiva apuesta también por el desarrollo 
de la Ley de Dependencia y la Ley de Derechos y 
Servicios Sociales, aprobada recientemente en esta 
Cámara la pasada Legislatura. 
 
En ese aspecto del programa, desde el Partido 
Regionalista queremos resaltar la apuesta por el 
desarrollo de las políticas sociales desde la acción 
pública, sin duda ninguna, pero en colaboración 
estrecha con las asociaciones y colectivos que en la 
sociedad aportan su esfuerzo generoso y necesario 
en el ámbito de la política social. 
 
Es necesario apoyar, potenciar y coordinar esta 
extraordinaria energía positiva que existe en la 
sociedad. La aportación de la actividad asociativa y 
de la iniciativa privada es imprescindible para llevar 
adelante una política adecuada y completa en este 
ámbito. Ese es un presupuesto de acción política del 
PRC que quiero resaltar en este discurso. 
 
Y dentro de la política social permítame Sr. 
Presidente que incida en la necesidad de alguna 
atención especial a las personas mayores.  
 
En primer lugar desde el nivel de la asistencia, 
con el apoyo a las personas y a las familias en 
situación de necesidad o con problemas de 
dependencia.  
 
El aumento de la esperanza de vida que tan 
positivo efectos tiene en algunos aspectos, lleva 
consigo desgraciadamente la presencia entre 
nosotros de personas queridas totalmente 
dependientes y a veces desvalidas, que suponen en 
ocasiones una grave carga para las familias sobre 
todo en el caso de familias uniparentales. 
 
El Gobierno debe apostar sin duda por el apoyo 
decidido a esas personas y a esas familias con base 
en la Ley de Dependencia. Pero no sólo en ese 
aspecto pensamos en las personas mayores; hoy, 
tras haber entregado a la sociedad los mejores años 
de su vida llegan a la jubilación o a la llamada 
“tercera edad”, en muchas ocasiones, en unas 
estupendas condiciones físicas y psíquicas. Y tienen 
derecho a disfrutar de un ocio especialmente 
merecido. 
 
Pero también de algo muy importante, no solo 
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no hay que marginar socialmente a este importante 
colectivo como si hubiera cumplido ya su función 
sino al contrario, mantenerlo socialmente activo e 
integrado para que puedan aportar a la sociedad dos 
cosas imprescindibles: su experiencia y los valores 
tradicionales de nuestra sociedad. 
 
Junto a este aspecto. fundamental que 
podemos llamar de la experiencia, debemos destacar 
otro también singularmente necesitado que 
podríamos llamar de la esperanza, la experiencia y la 
esperanza; es decir, los jóvenes. 
 
Tenemos con toda seguridad la generación de 
jóvenes mejor preparada de nuestra historia. Personas 
formadas en nuestros centros educativos, en 
nuestras escuelas profesionales y en nuestra 
Universidad. En ocasiones, con múltiples estudios 
complementarios, con master, con  estudios de 
postgrado frecuentemente en Universidades 
extranjeras. 
 
Pues bien, esta generación de jóvenes 
extraordinariamente preparada y activa no puede 
iniciar su vida familiar y laboral, en muchos casos, 
porque carece de dos cosas fundamentales que usted 
resaltó ayer en su discurso: el acceso a un puesto de 
trabajo digno y a una vivienda adecuada. 
 
Es más, aunque muchos de nuestros jóvenes 
deben marchar fuera de Cantabria, realmente quieren 
quedarse entre nosotros a desarrollar su trabajo y a 
construir su vida.  
 
Por eso, desde el Grupo Regionalista apoyamos 
especialmente la apuesta que hace, Sr. Presidente, 
para situar la lucha por el empleo y la apuesta 
decidida por la construcción y promoción de 
viviendas de promoción pública, tan necesarias en 
nuestra Región. 
 
Pero valoramos mucho la puesta en marcha de 
programas específicos para jóvenes. Y junto a las 
propuestas de ocio, de ocio activo, de formación, de 
asesoramiento, sanitarias, de atención a otros 
problemas básicos, apostamos por dos políticas 
fundamentales. 
 
En primer lugar, la creación de puentes entre 
las escuelas profesionales y la Universidad por un 
lado y la sociedad y la empresa por otro, a fin de 
facilitar el acceso de los jóvenes a un primer puesto 
de trabajo digno. 
 
Y asimismo, la construcción de viviendas para 
jóvenes tanto en propiedad como en alquiler, de 
forma que los jóvenes que no lo deseen no se 
marchen de Cantabria y encuentren aquí su trabajo, 
su vivienda y su familia. 
 
En este aspecto, apoyamos sin reservas su 
apuesta por la industria. La industria adecuada a las 
necesidades y a las exigencias de Cantabria, que es 
un elemento fundamental de garantía de futuro. 
 
Por ello, valoramos esta apuesta por el 
desarrollo industrial de Cantabria y, sobre todo, el 
planteamiento realista y coherente que se hace para 
articular la base del desarrollo industrial: materia-
lización de suelo, desarrollo tecnológico, el agua y la 
energía. Suscribo total y absolutamente los análisis 
que se han hecho ayer y hoy sobre este tema. 
 
Y un desarrollo industrial compatible con un 
desarrollo sostenible. Desde este punto de vista 
apoyamos su apuesta por seguir desarrollando la 
ordenación territorial de Cantabria, compaginando 
adecuadamente las necesidades de desarrollo de una 
sociedad viva y necesitada de servicios y la 
obligación de mantener, conservar y mejorar nuestro 
patrimonio natural, forestal, arquitectónico y cultural. 
 
Desde este punto de vista, apoyamos las 
políticas enunciadas por usted ayer, no solo en 
materia de medio ambiente y ordenación del territorio 
sino también en materia de ganadería, agricultura y 
pesca, de obras públicas y de turismo. 
 
Y queremos resaltar aquí, especialmente, otra 
idea fundamental en el Partido Regionalista que es la 
idea de solidaridad territorial, para que todos los 
ciudadanos de Cantabria, independientemente de 
donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos 
básicos: la carretera, el agua, el teléfono, la conexión 
a Internet, etc... 
 
Y en ese sentido, apoyamos la idea que no es 
nuestra, de la población rural, de los ganaderos, 
como auténticos jardineros de Cantabria que han 
hecho posible, precisamente, el maravilloso paisaje 
que es uno de nuestros principales atractivos. 
 
También valoramos mucho la idea de 
permanencia de la población en el área rural, el 
desarrollo rural integral como vía de actuación en 
este ámbito. La búsqueda de nuevas fuentes de 
ingresos derivados de su aportación al turismo o a la 
industria artesanal y la apuesta por el mantenimiento 
de los sectores productivos tradicionales. 
 
No podemos entrar en un detallado análisis, como es 
lógico, de las políticas que ha expuesto ayer en su 
discurso, sobre importantísimos aspectos, en algunos 
casos muy detalladas, sobre sanidad, sobre turismo, 
sobre deporte, sobre educación, sobre modernización 
de la Administración Regional, sobre política de 
igualdad de género, apoyamos expresamente todos y 
cada uno de los planteamientos que hizo usted ayer 
en estas materias. 
 
Sólo hay algo en lo que quiero hacer hincapié y 
es que consideramos muy importante, desde el Grupo 
Regionalista, la puesta en marcha de la transferencia 
de Justicia. Recuerdo a un Consejero de Presidencia 
que me decía hace algunos años, unos ocho, “Rafael, 
¿para qué queremos la Justicia?. No nos da ningún 
poder y no nos puede dar más que problemas”. 
 
Pues bien, el Partido Regionalista partimos de 
una óptica exactamente contraria. Efectivamente, no 
nos da ningún poder, no podemos influir en los 
jueces, afortunadamente, ni siquiera se transfieren los 
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jueces y los secretarios. Tampoco podemos modificar 
las normas esenciales de la Administración de 
Justicia, pero podemos hacer mucho. 
 
La Justicia en uno de los pilares básicos de un 
Estado democrático y en España no funciona bien. 
Eso es evidente. Hay una parte en la que no podemos 
influir, como es la modificación de las normas de 
procedimiento, como es la formación de los 
profesionales, como es la relación con otros aspectos 
fundamentales de las Administración de Justicia. 
Pero ahora sí podemos influir en dotar de más y 
mejores medios y en aplicar la imaginación. 
 
Uno de los problemas fundamentales de la 
Justicia es la escasez escandalosa de medios 
personales y materiales. Escandalosa sobre todo en 
comparación con Europa. Pues bien, una 
administración eficaz en esta competencia puede 
conseguir, en colaboración con los estamentos 
judiciales, con los profesionales, con los funcionarios 
y con los sectores afectados un extraordinario 
resultado. 
 
Una inversión económica no significativa en 
términos cuantitativos, desarrollada con sensatez, 
con imaginación, con conocimiento y con debate con 
los sectores implicados, puede conseguir un cambio 
sustancial para los ciudadanos de la Administración 
de Justicia en Cantabria. 
 
Finalmente quiero referirme a un tema tratado 
ayer en su discurso, la modificación de nuestro 
Estatuto de Autonomía. El Estatuto, es el instrumento 
básico para un buen Gobierno en Cantabria. Por ello 
debe estar plenamente adecuado a la situación de 
cada momento, en este caso a la situación actual.  
 
Y no hay que tener miedo a la modificación del 
Estatuto. Aunque suscribimos su planteamiento de 
ayer, no hay que acudir exclusivamente por 
mimetismo. Hemos tenido ocasión de decirlo varias 
veces en esta Cámara.  
 
No tiene, de todas maneras, nada que ver el 
que aún estemos desarrollando competencias de 
nuestro Estatuto, porque las modificaciones que se 
están produciendo, no sólo se refieren a más 
competencias sino a formas de interpretarlas, a 
instrumentos jurídicos y, sobre todo, a instrumentos 
económico-financieros, todos ellos muy importantes 
para el desarrollo de la autonomía. Por eso debemos 
participar en ese debate por el bien de Cantabria. 
 
Finalizo. Apoyamos, Sr. Presidente, un 
gobierno y un programa para 565.000 ciudadanos de 
Cantabria. Todos se deberán ver representados en 
este Parlamento y todos serán atendido por este 
Gobierno. Este es el Gobierno apoyado por 185.000 
cántabros, pero es un gobierno para la totalidad, para 
565.000, es decir, para todos. 
 
En ese sentido, la oposición puede jugar un 
importante papel sin duda ninguna. Y respecto a ello, 
saludo con mucho optimismo las declaraciones del 
Portavoz de la oposición en los medios de 
comunicación ofreciendo una actitud crítica, pero 
también ofreciendo colaboración y –digamos- crítica 
y oposición constructiva. 
 
Saludo con optimismo aunque con cierto 
recelo, por la experiencia, este cambio de actitud. 
Ofrezco asimismo la misma actitud positiva y abierta 
de este Grupo Regionalista y siguiendo el discurso del 
candidato a Presidente, me pronuncio a favor de que 
determinadas políticas en temas importantes, se 
aprueben por consenso. Ahí tendrán sin duda nuestra 
colaboración. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado... 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí finalizo, 
Sr. Presidente. 
 
Por todas estas razones, vamos a apoyar lo 
único que es en este momento razonablemente 
posible y deseable, la reelección de Miguel Ángel 
Revilla para Presidente de Cantabria y la aprobación, 
por nuestra parte, de su programa de gobierno para 
los próximos cuatro años.  
 
(Aplausos). 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra D. Ignacio 
Diego. 
 
El SR. DIEGO PALACIOS: Sr. Presidente. 
 
Señorías, quiero comenzar mi primera 
intervención en esta nueva Legislatura declarando 
nuestro expreso agradecimiento al electorado de 
Cantabria que por cuarta vez consecutiva ha dado al 
Partido Popular su confianza de forma mayoritaria. 
 
De nuevo, el Partido Popular se constituye 
como fuerza política con mayor respaldo ciudadano 
en nuestra Región, habiendo vencido en las 
elecciones autonómicas de forma abultada y con un 
enorme éxito en las elecciones municipales. 
 
Junto a la gratitud, quiero expresar a nuestros 
electores el compromiso firme de que ese apoyo 
mayoritario obtenido por el Partido Popular no va a 
ser defraudado. 
 
Eso nos permite ser hoy el principal Grupo 
Parlamentario de esta Cámara con una gran distancia 
sobre la segunda fuerza política con representación 
parlamentaria. 
 
Ha sido, el Partido Popular, la fuerza política 
más respaldada en el 54 por ciento de los 
ayuntamientos de Cantabria. Y Alcaldes del Partido 
Popular gobiernan sobre el 55 por ciento de los 
cántabros.  
 
Es importante resaltar la realidad del resultado 
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electoral, porque deja en evidencia ciertos vaticinios; 
por cierto, vaticinios en los que ustedes se han 
recreado ayer y en algún caso hoy también en 
recordar -permítanme que yo lo haga- Algunos de 
ellos, formulados desde esta misma Tribuna 
parlamentaria. Hace justo un año, el Sr. Revilla, decía 
que rea imposible que yo ganara las elecciones; 
incluso se refería a que yo era una persona escogida 
expresamente para pegarse el batacazo -dijo 
textualmente- Pues no, Sr. Revilla, no ha sido así, 
hemos conseguido mantener un resultado en estas 
elecciones regionales que tiene un enorme mérito. 
 
Y lo tiene porque, a diferencia de ocasiones 
anteriores, en esta ocasión lo hemos logrado 
partiendo de la oposición, que siempre es un punto 
de partida más difícil. Y tampoco ha sido fácil nada 
enfrentarse al desmesurado abuso publicitario que 
ustedes han hecho en esta anterior Legislatura; 
aunque sobre el particular espero que hayan tomado 
ustedes nota, no hay propaganda capaz de tapar una 
mala gestión. 
 
Sra. Gorostiaga, lamento que no esté aquí... –
perdone- Para decirle que tiene usted una difícil 
papeleta; porque no sólo no ha crecido a pesar del 
enorme despliegue propagandístico, sino que se ha 
dado un batacazo que no está en los escritos. No 
quisiera sacar la conclusión de que cuanto más se le 
conoce, peor resultados saca; pero a tenor de los 
votos obtenidos en su municipio y más aún en su 
propia pedanía, estaría por decir que eso es 
efectivamente lo que ocurre. 
 
Sra. Gorostiaga, su electorado está asistiendo 
a un declive espectacular de su Partido. Declive que 
probablemente vaya a continuar; porque como hemos 
visto, no hay promoción pública de su imagen capaz 
de detener esa tendencia. 
 
Así que cuatro años después estamos 
aparentemente igual, pero sólo cuantitativamente, 
porque cualitativamente las cosas han cambiado 
mucho. El Sr. Revilla, con poca visión hablando de los 
vaticinios, nos habló en campaña, hace bien poco, de 
que estaba empatado con el Partido Popular. A ese 
empate se sumaba la Sra. Gorostiaga, que entonces 
utilizaba un término que no dejaba de ser gracioso, 
decía: estamos todos empataditos. No sé si se 
acuerda. Pues no ha sido así. El Partido Popular ha 
ganado una vez más y por más de doce puntos al 
Partido Regionalista y 17 al Partido Socialista, al que 
casi ha doblado en votos. No podrán negar que eso, 
partiendo de la oposición y en la primera y feliz 
Legislatura de un nuevo Gobierno es un éxito no poco 
notable. 
 
Además hemos afrontado una gran renovación, 
algo que para ustedes es todavía una asignatura 
pendiente. Y eso significa que estamos en una 
posición excelente para ofrecer una verdadera 
alternativa de Gobierno para Cantabria, desde este 
mismo momento. 
 
El crecimiento del Sr. Revilla le ha venido 
exactamente del electorado Socialista, algo que 
ustedes saben perfectamente. Por eso han pasado de 
ser socios a competir por un mismo espacio electoral 
y eso suele crear notables tensiones. Y es por eso 
por lo que su pacto nace con un potencial muy 
grande de inestabilidad que no dudamos que se vaya 
a trasladar a su acción de Gobierno. 
 
El Sr. Zapatero también lo sabe. Y eso nos 
preocupa bastante más, porque a partir de este 
momento cada éxito del Sr. Revilla es un Diputado 
menos del Partido Socialista. Y mucho nos tememos 
que esta Legislatura va a estar marcada por 
estrategias de Partido, e intereses personales, que no 
es precisamente una buena perspectiva para 
Cantabria. 
 
De otra parte ha sido evidente que editar el 
pacto en los municipios en los municipios les ha 
costado mucho, en varios –algunos muy 
significativos- ha sido directamente imposible; porque 
el escoramiento de la dirección regionalista hacia la 
izquierda incomoda a muchos ediles regionalistas, 
cuya idea de la sociedad y del progreso dista mucho 
del modelo impuesto por el Sr. Revilla. 
 
Hecho este análisis, que es el de un inicio de 
Legislatura que se presenta muy complejo para la 
coalición de gobierno y que calificaría de desesperado 
para la parte más débil de la coalición, que está en 
una posición yo diría cuasi suicida, esto nos permite 
sacar algunas conclusiones. 
 
La primera de ella, es que el Sr. Revilla 
representa hoy a la izquierda regional en mayor 
medida que el propio Partido Socialista, porque al 
centro derecha, evidentemente, ustedes no le han 
ocupado espacio político. 
 
La segunda es, que dado que el Sr. Revilla es 
un hombre tan apegado al Sr. Zapatero, una parte de 
la izquierda ha preferido votarle a él antes que a la 
Sra. Gorostiaga, demostrando además lo ineficaz que 
ha resultado la profusión de folletos y de fotos de la 
Sra. Gorostiaga. 
 
La tercera es, que la lógica impondría una 
profunda remodelación del Gobierno, que ustedes 
parece que no vayan a llevar a cabo. 
 
Miren Señorías, ustedes pueden comprender 
que mi valoración del anterior Gobierno no es para 
nada positiva, pero también es cierto que hay 
departamentos que se han señalado por una notable 
incompetencia. Y entre ellos, hay algunos muy 
significativos, precisamente competencia de los 
socialistas, que han tenido que influir sin ninguna 
duda en los pésimos electorales, resultados 
electorales conseguidos por esa parte de la coalición. 
 
La Sra. Gorostiaga, usted, ha puesto mucho 
empeño en decir que la política nacional ha afectado 
a los resultados regionales. Sra. Gorostiaga, que el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero es malo, ha hecho 
una política territorial nefasta y que en temas tan 
sensibles como la lucha antiterrorista lo ha hecho 
peor que mal, es algo que comparten muchos 
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ciudadanos, pero que eso justifique un trasvase de 
los votos del Partido Socialista a los del Sr. Revilla, es 
algo que no tiene mucha lógica. 
 
Ahora bien, que a ustedes se les haya visto 
como responsables de Consejeros tan nefastos como 
la Sra. Quintana, el Sr. Ortega o el Sr. Pesquera, 
cuadra bastante más con la famosa lógica electoral. 
 
Para acabar esta parte de mi intervención le 
voy a citar a usted, Sr. Revilla, algo que usted, aquí, 
dijo hace no mucho tiempo. Usted dijo hace unos 
pocos meses en esta Tribuna, que “en Cantabria nos 
conocemos todos. Todos saben quien es usted y 
quien soy yo y dentro de poco lo van a poder 
comprobar”. Pues bien, efectivamente, en Cantabria 
yo soy el líder de la fuerza política mayoritaria. Usted 
es el líder de la segunda fuerza política y le felicito, 
eso sí, se ha quedado a muchos miles de votos de 
distancia y la Sra. Gorostiaga lo es de la última fuerza 
parlamentaria. 
 
Y ahora añado además, que mi Partido, que ni 
mi Partido ni yo mentimos en ningún momento 
cuando les decíamos a ustedes que el pacto estaba 
hecho, incluso cuando ustedes aún hablaban del 
pacto municipal y la Sra. Gorostiaga hablaba de 
tolerancia cero, que luego se convirtió en tolerancia 
10, planteaban ustedes una pantomima de 
negociación y nosotros seguíamos insistiendo en que 
ustedes tenían el pacto hecho. 
 
Para preparar esta intervención, he consultado 
no poca documentación de la pasada investidura y de 
los diferentes debates de orientación política del 
Gobierno y me ha sorprendido por encima de todo 
una cosa, la ineficacia del Gobierno. Han pasado 
cuatro años y la verdad es que sus logros han sido 
escasísimos, por lo que no es de extrañar que hoy, 
ayer, ustedes nos planteen las mismas prioridades y 
nos hablen de los mismos objetivos que hace cuatro 
años, los mismos, les invito a que repasen sus 
discursos. 
 
Si hubiera que calificar a su anterior Gobierno, 
diría que ha sido completamente ineficaz y que la 
lógica me dice que no hay motivos para esperar que 
con los mismos mimbres ustedes nos hagan un mejor 
cesto. 
 
Pienso y lo digo con total convicción, que van 
a repetir aumentados, los mismos vicios que tuvieron 
durante estos años pasados y con una agravante aún 
mayor y es que del Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
que nos trató realmente mal, ahora cabe esperar un 
trato aún peor. 
 
Si antes no tenían ustedes capacidad de 
reivindicación, ahora tienen mucha menos con un 
socialismo regional descabalgado y miniaturizado, 
cuya cúpula va a sobrevivir a duras penas lo que 
aguante en el poder. Y con usted, Sr. Revilla, que le 
ha robado un gran espacio electoral a ese socialismo 
y va a ser visto más como un competidor que como 
un socio. Las expectativas para la Región, por tanto, 
no son nada halagüeñas. 
Supongo, Sr. Revilla, que entiende que tras 
cuatro años en los que se han incumplido muchas, 
muchísimas de las promesas que usted hizo en su 
debate de investidura anterior, nos resulte aún más 
difícil creer en las que ahora, ayer, ha vuelto usted a 
hacer; algunas de las cuales son las mismas casi 
literalmente que hace cuatro años. 
 
Usted hizo hincapié entonces en que las 
puertas de su despacho y las de todo el Gobierno 
estarían abiertas para quien tuviera el más mínimo 
atisbo de corrupción en las Administraciones. Incluso 
dijo usted que ese principio ha de ser por encima de 
todos los demás. 
 
Pero lo cierto es que la pasada legislatura ha 
estado salpicada por unos cuantos casos que aún 
siguen hoy coleando en los Tribunales. Y lo que yo le 
puedo decir es que ni usted ni su Gobierno han hecho 
nada para aclararlos, sino más bien lo contrario.  
 
Prometió un Gobierno eficaz, cercano, sencillo, 
austero y asequible y no ha sido ninguna de esas 
cosas, sino todo lo contrario. Ustedes han sido un 
Gobierno especialmente despilfarrador, Sr. De la 
Sierra. Ustedes han sido un Gobierno despilfarrador 
que ha abusado de algunos gestos de cara a la galería 
como lo del famoso taxi de la Moncloa, para ocultar 
la realidad. 
 
Realidad que ha sido muy diferente: aumento 
desproporcionado de sueldos y de Altos Cargos, 
proliferación de empresas públicas, descontrol del 
gasto corriente y muy especialmente de los gastos en 
viajes inútiles, comidas, juergas y un largo etc., de 
malas prácticas. Cualquier cosa menos un Gobierno 
austero. Y todo ello con un absoluto desprecio hacia 
este Parlamento y todo lo que este Parlamento 
representa. Porque ustedes han obstaculizado la labor 
de la oposición y hurtado a esta Cámara información 
sistemáticamente. 
 
Están aún pendientes de respuesta de la 
anterior legislatura: 741 preguntas y petición de 
documentación formuladas por nuestro Grupo. 
Algunas de ellas desde el año 2004, en relación con 
asuntos de su Gobierno. Permítame por ello que no 
sea tan ingenuo como para creer de nuevo sus 
declaraciones de intenciones. 
 
Y por cierto, recibimos hoy todos los 
Diputados un tarjetón de invitación a la toma de 
posesión de un Presidente que todavía no ha sido 
elegido. Ese es el respeto que ustedes van a mostrar 
hacia los Diputados de esta Cámara. 
 
Hoy, Sr. Revilla, usted vuelve a cometer lo 
mismo de hace cuatro años. Entonces ya nos decía 
que iba a ser la legislatura de la industria; nos 
hablaba de los miles de metros de suelo industrial y 
del Parque Científico y Tecnológico del Centro 
Nacional de Formación Profesional. Por cierto, que 
tenía toda la financiación íntegra y ahora mismo 
todavía no sabemos dónde está, ni el centro ni la 
financiación. 
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Y también nos hablaba de la solución del 
problema energético. Como usted dijo en esta misma 
Tribuna, íbamos a ser excedentarios, íbamos a 
exportar energía gracias a la construcción de tres 
centrales de ciclo combinado, nada más y nada 
menos, Sr. Revilla. 
 
Eso sí, mire, no dijo sin embargo -como dice 
ahora- que era algo para hacer en ocho años, sino 
que dijo que era para hacer en cuatro años. Ahora 
vuelve a repetir las mismas, idénticas promesas ¿Y 
espera que le demos crédito?. 
 
Pero, Sr. Revilla, el crédito de la palabra se 
consigue con la credibilidad de los hechos. Han 
pasado cuatro años y no se ha hecho prácticamente 
nada de lo prometido por ustedes en la anterior 
investidura. 
 
También hace cuatro años, nos hablaba de la 
vivienda, que lo calificaba como ayer, exactamente 
como ayer, lo calificaba ayer hace cuatro años como 
uno de los dramas de la sociedad. Y en su 
documento de pacto nos hablaba, a estas alturas y 
una vez más, de hacer 8.000 viviendas; las mismas 
que dijo hacer hace cuatro años y de las cuales 
hicieron ustedes 1.800 nuevas viviendas en estos 
cuatro años. 
 
Uno de sus fracasos más importantes en la 
pasada legislatura, que es el de la vivienda, vuelve a 
prometer lo mismo y con las mismas palabras.  
 
No tiene reparo en prometer de nuevo lo 
mismo que incumplió en la pasada legislatura. 
Tendremos por ello, los cántabros, mucha dificultad 
en creer sus nuevas promesas. 
 
Respecto a algo tan importante como las 
infraestructuras del Estado. En el debate de hace 
cuatro años -a todos nos gusta ver los vaticinios que 
usted hacía porque desde luego usted no da una- nos 
decía que la Autovía de la Meseta iba a estar 
terminada en el año 2005. Y que la Ronda Bahía de 
Santander iba a estar terminada en el año 2006. 
Supongo que no necesita usted más comentario al 
respecto. 
 
También hacía de la reivindicación de la 
Autovía Dos Mares, uno de sus objetivos. Sr. Revilla, 
ya no recuerdo si la Autovía Dos Mares era uno de 
los proyectos del siglo, o uno de los proyectos 
estrella. No recuerdo muy bien; pero cuatro años 
después está todavía en estudio informativo 
exactamente igual que en el año 1998. Es decir, que 
en Madrid sus socios le han tomado el pelo, han 
vuelto a hacer lo que ya estaba hecho y asignado 
además dotaciones presupuestarias que 
verdaderamente eran absolutamente insultantes. 
 
Podemos hablar también del tren de alta 
velocidad que ocupa un lugar prioritario en su pacto 
de Gobierno, y al que se refería hace cuatro años 
fijando, además, un tiempo de dos horas y doce 
minutos. Eso sí, a partir de ese debate de investidura, 
no volvió usted a mencionar el tren de alta velocidad 
hasta hace escasamente unos meses. 
 
Ya se lo dije en una ocasión y se lo tengo que 
repetir. El Partido Popular puso en marcha toda la 
tramitación del tren de alta velocidad. Fue el 
Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero quien lo paralizó, 
durante tres años, con su consentimiento, Sr. Revilla 
y Sra. Gorostiaga. Ustedes han sido cómplices.  
 
Se han olvidado del tren de alta velocidad 
durante tres años y sólo como el tren de la bruja ha 
vuelto a reaparecer, el tren de alta velocidad, justo 
antes de las elecciones.  
 
¿Cómo vamos a confiar en el pacto que 
ustedes han firmado, si hasta el Delegado del 
Gobierno del Sr. Zapatero, el Sr. Ibáñez, dice: que no 
puede garantizar los plazos que ustedes suscriben en 
el pacto de Gobierno? ¿Cómo es posible que hasta el 
representante del Gobierno de la nación en Cantabria, 
les diga que lo que ustedes están firmando nace ya 
con el vicio de la falta de garantías?. Es precisamente 
en ese pacto donde quien se responsabiliza del tren 
de alta velocidad es el Partido Socialista de 
Cantabria. 
 
Pero vamos a ver, esto es cuasi patético. 
¿Cómo vamos a confiar que el Partido Socialista de 
Cantabria se responsabilice del cumplimiento, en 
cuanto al tren de alta velocidad? Pero si no se han 
podido comprometer ni siquiera a que el Sr. 
Rodríguez Zapatero le dé el teléfono de verdad, el 
móvil de verdad; si le dio un móvil de pega. ¿Cómo 
se puede comprometer a algo tan serio como el tren 
de alta velocidad, el Partido Socialista de Cantabria?. 
 
Por cierto, ¿ha pensado usted de qué le sirve el 
referido pacto si como cada día que pasa es más 
probable que sea el Sr. Rajoy el próximo Presidente 
de Gobierno de España?. 
 
Tampoco cumplieron ustedes otra de las 
prioridades que se fijaron en el anterior debate de 
investidura. Y le recuerdo a usted: cinco puertos 
deportivos y otros tantos campos de golf. Cuatro 
años después, ni una cosa ni la otra; ni puertos, ni 
campos de golf. 
 
Hace cuatro años, iba a ser otro de los ejes de 
su Gobierno, la mejora de la Sanidad. Pilar básico de 
la sociedad del bienestar. Incluso, hablaban de reducir 
las listas de espera y de terminar Valdecilla y de un 
Hospital Comarcal para Reinosa que daría cobertura 
al norte de Palencia, al norte de Burgos y a toda la 
comarca de Campoo. ¿Lo recuerda, Sr. Revilla?. En 
fin, qué quiere que les diga de este tema. Ustedes lo 
conocen perfectamente. 
 
Han disparado las listas de espera hasta límites 
impredecibles. Y en Campoo han tardado cuatro años 
en poner la primera piedra y de momento la última, 
de no se sabe exactamente qué: si un hospital, un 
ambulatorio o sabe qué. 
 
La Sanidad es el único ámbito en que nuestro 
partido ve, con cierto optimismo, su propio Gobierno. 
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–Creámelo- Cierto optimismo. Porque en esta área es 
prácticamente imposible hacerlo peor. Es lo que tiene 
tocar fondo; que no se puede seguir bajando. Y en 
Sanidad, pilar de la sociedad del bienestar, ustedes 
han alcanzado el máximo nivel de incompetencia. 
 
La Sra. Gorostiaga, en la reciente campaña, 
quizás llevada por un optimismo sorprendente, nos 
hablaba de cosas como: dotar de una estrategia y un 
plan funcional el Hospital de Reinosa. ¿Ahora, un plan 
funcional? ¿Ahora, una estrategia? ¿Después de 
cuatro años de no hacer nada? En nombre de los 
campurrianos, un poquito de respeto.  
 
También llevada de cierta euforia, nos hablaba 
la Vicepresidenta, en campaña, de trabajar para que 
el Servicio Cántabro de Salud dé garantías de tiempos 
máximos de espera; especialmente en intervenciones 
quirúrgicas y consultas a especialistas. 
 
Todo el mundo sabe que lo que está 
garantizado desde que ustedes gestionan la Sanidad 
es que la espera será más larga. En muchas 
ocasiones, dramáticamente larga. De hecho, son las 
esperas más largas de España, las que tiene la 
Sanidad de Cantabria. 
 
También aspiraba la Sra. Gorostiaga, en 
campaña, como no puede ser menos, a un sistema 
sanitario en el que los profesionales vean plenamente 
reconocidos sus derechos; de momento, de 
momento. El único derecho que han tenido que 
reconocerles es el derecho a la huelga; una huelga 
que han demostrado cuál es su talante frente a los 
conflictos. 
 
El Sr. Revilla, desaparecido. El que iba a abrir la 
puerta de su despacho a todos los cántabros, pasó 
meses sin recibir a los médicos. Mientras asistía –eso 
sí- a programas diversos de televisión donde iba 
contando el chiste de la boda y otros varios. Y la 
Vicepresidenta, haciendo el don Tancredo. Mientras, 
el Partido Socialista, lejos de intentar arreglar la 
situación, se empeñaba en enconar aún más los 
ánimos echando leña a un conflicto en el que los 
grandes perdedores, como no, han sido todos los 
cántabros. 
 
Como pueden comprender, ni es un problema 
de talante ni de visión partidista ni de criticar por 
criticar. No existe en mi tono ni mucho menos en mi 
contenido, ni un solo atisbo de crispación ni de 
reproche injustificado, estoy dándoles razones y 
argumentos. El resultado electoral hace que el pacto 
de 2007 sea radicalmente distinto al de 2003. Nace 
un Gobierno aritméticamente parecido pero 
políticamente roto, la capacidad reivindicativa de 
Cantabria se resiente gravemente, nos vuelven a 
prometer cosas que sistemáticamente han incumplido 
durante la Legislatura anterior. 
 
En comparación con hace cuatro años, están 
ustedes menos unidos como socios y resultan menos 
creíbles como gestores y no era optimista y si no era 
optimista les decía hace escasos días al leer su pacto 
de Gobierno, hoy lo soy aún mucho menos, porque 
ustedes no han introducido cambios sustanciales y 
eso me preocupa. El único cambio, en vez de dar 
esperanza, lo que da es mucho miedo como luego les 
voy a comentar. 
 
Sra. Gorostiaga, de usted esperaba una 
rectificación, un cambio de estrategia, aunque sólo 
fuera porque las urnas han sido especialmente 
inclementes con usted y su gestión. De ustedes no 
esperaba este entreguismo, esperaba un cambio de 
rumbo, una cierta capacidad de reacción a la vista de 
la mala nota que le han puesto los ciudadanos, pero 
lo único que percibo de ustedes, el partido Socialista 
de Cantabria, es desolación. Eso me preocupa, no me 
preocupa como rival político pero sí me preocupa 
como ciudadano y me preocupa porque tengo la 
sensación de que ustedes han arrojado la toalla de la 
autoestima. Y es malo estar en manos de un gobierno 
en el que la mitad de sus miembros se sienten 
derrotados y no transmiten ilusión. 
 
Es malo estar de un gobierno en la que la 
mitad de sus miembros están pendientes, más 
pendientes de su supervivencia que de los asuntos 
del interés general de los cántabros. Lo digo sin 
asomo de acritud y sin ningún tipo de crispación, 
pero percibo una Legislatura llena de incertidumbres, 
una Legislatura donde la cohesión del Gobierno ha 
dado paso a una forzada unidad producto de las 
circunstancias políticas de corto plazo. 
 
Sra. Gorostiaga, usted ha llevado las riendas 
del socialismo regional, lo ha dejado en una situación 
insostenible e impredecible pero lejos de hacer una 
apuesta firme en defensa de sus intereses, está 
perseverando en una estrategia cuyas consecuencias 
ahora ya conoce. Por la senda que ha caminado ha 
ido a menos,  por ella se empeña en seguir 
transitando. Usted sabrá lo que hace. 
 
Y sorprendentemente ha hecho algunas 
concesiones a sus socios que van a tener fatales 
consecuencias para nuestra Región. Y quiero que 
esto se refleje aquí y que se preste especial atención. 
Dice el texto de su pacto: “Será competencia de la 
Consejería que contenga la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del territorio las competen-
cias sobre la elaboración de informes de impacto 
ambiental, comprendidas en el servicio de autoriza-
ciones ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente que ahora ejerce la Consejería de Medio 
Ambiente y pasa a la Consejería de Ordenación del 
territorio” 
 
Para que todo ciudadano lo entienda, el único 
cambio que ustedes preparan para esta nueva 
Legislatura es ni más ni menos que quitar a la 
Consejería encargada, la de Medio Ambiente, de velar 
por la calidad ambiental de Cantabria su competencia 
de informar sobre los impactos y autorizaciones 
ambientales que pasa a la Consejería encargada del 
Urbanismo y la Ordenación del territorio. Es decir, 
pasa a la Consejería que organiza los PSIR para hacer 
miles de viviendas con hoteles y que será también la 
que evalúe ambientalmente las canteras que serán 
necesarias para fabricar el hormigón para esas miles 
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de viviendas de los PSIR. 
 
Dicho de forma llana, ustedes convierten esa 
Consejería en juez y parte, es decir, ponen la zorra a 
cuidar las gallinas. Ustedes, con esto, han puesto al 
lobo a cuidar el rebaño y con este cambio han 
otorgado una competencia esencial de la Consejería 
de Medio Ambiente a la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.  
 
En el pacto de la pasada Legislatura, ustedes 
ya le quitaron a la Consejería de Medio Ambiente 
precisamente la ordenación del territorio que se lo 
llevó el Sr. Revilla a su lado, la Consejería de 
presidencia. Es decir que su primera preocupación fue 
llevarse la caja fuerte a Presidencia pero se olvidaron 
las llaves, se dejaron las llaves en la Consejería de 
Medio Ambiente que era la evaluación de impacto 
ambiental. Ahora ya tiene la caja fuerte y las llaves, 
que se las ha cedido usted amablemente Sra. 
Gorostiaga. como dice un Diputado de nuestro 
Grupo, ¿para que dejan la Consejería de Medio 
Ambiente, para repartir perlizadores para los grifos? 
 
Pues mire, porque no se la cargan ya 
directamente porque para el nivel competencial que le 
han dejado, lo mismo podían hacer.  
 
Yo no soy nuevo, no soy nuevo en esto y sé 
que ese  cambio ha tenido que ser fruto de enormes 
presiones de sus socios, que acaban de hacerse con 
el control absoluto y total del urbanismo en 
Cantabria. Pero debe de saber que al conceder esta 
exigencia, es usted corresponsable con lo que haya 
de venir. 
 
Quiero finalizar mi intervención diciendo que 
nuestro partido ha concurrido a estas elecciones y las 
ha ganado ampliamente, presentando a los 
ciudadanos un extenso programa electoral que 
constituye nuestro compromiso con Cantabria. 
 
Nosotros vamos a afrontar esta nueva etapa 
con dos objetivos y una sola filosofía. La filosofía es 
la de seguir desarrollando una actividad política que 
sea útil para la mejora de la calidad de vida de los 
cántabros y eso lo vamos a conseguir en primer 
lugar, ejerciendo un leal pero firme labor de control al 
ejecutivo. 
 
Velaremos porque el nuevo ejecutivo gobierne 
para todos y seremos implacables con el sectarismo y 
con la discriminación. Estaremos expectantes y 
efectuaremos un control sistemático y eficaz ante lo 
que consideremos desviaciones de poder. 
 
Lo haremos con rigor porque nuestros 
electores así lo exigen. Y lo haremos, desde el marco 
del respeto institucional y la lealtad política.  
 
A cambio, esperamos que el Gobierno cambie 
de actitud en relación con lo que presidió la anterior 
Legislatura. Por otro lado, intentaremos llegar a 
consensos en aquellos aspectos que permitan que 
nuestras propuestas programáticas formen parte de la 
acción de gobierno y que por ello se puedan llevar a 
cabo, 
 
Ustedes saben que el Partido Popular ha 
ganado la elecciones de forma muy holgada, eso 
significa que el programa con el concurrimos a las 
elecciones, contiene propuestas que cuentan con un 
amplísimo respaldo de los ciudadanos de Cantabria. 
Confiamos en poder llegar con los otros Grupos a 
consensos amplios que permitan la implantación de 
estas medidas programáticas del Partido Popular, que 
los ciudadanos han respaldado de forma tan 
mayoritaria.  
 
Sería un demostración de responsabilidad y de 
sensibilidad democrática que ustedes y nosotros, de 
forma conjunta, promoviéramos la puesta en marcha 
de estas medidas que cuentan con el voto explícito 
de más del 41 por ciento de los ciudadanos y que, 
sin duda, serán compartidas por una amplísima parte 
de los ciudadanos de Cantabria. 
 
Tienen desde ahora el compromiso de mi 
Grupo Parlamentario, para trabajar conjuntamente en 
la aprobación de lo que consideramos que son 
verdaderas prioridades para nuestra Región, que 
ahora les voy a enumerar. Es esencial acometer una 
rebaja de los impuestos a las familias y permitir, y 
permitir, la reducción en el tramo autonómico del 
IRPF, es fundamental suprimir el impuesto de 
donaciones de padres a hijos y entre cónyuges, así 
como rebajar impuestos sobre escrituras e hipotecas.  
 
También propondremos un gran acuerdo que 
permita un incremento de las ayudas directas a las 
familias, apoyaremos las medidas presupuestarias 
necesarias para que la paga mensual pase a 400 
euros por niño y que ésta sea un realidad en esta 
Legislatura. 
 
Igualmente apoyaremos las medidas presu-
puestarias que permitan la implantación de una paga 
de 200 euros por acogimiento de personas 
dependientes en una unidad familiar. Promoveremos 
y apoyaremos las medidas presupuestarias necesarias 
para que con carácter inmediato, se establezca un 
plan de choque que permita reducir las listas de 
espera hasta un máximo de 45 días para 
intervenciones quirúrgicas, diez días para consulta 
especializada y siete días para prueba diagnóstica. 
 
Les proponemos un gran acuerdo regional para 
establecer, para reestablecer la calidad en el sistema 
sanitario como algo básico y prioritario.  
 
También promoveremos y apoyaremos las 
medidas necesarias para que todos los jóvenes, todos 
los jóvenes que finalicen estudios universitarios de los 
que usted ayer se olvidó en su discurso, tengan 
acceso a un contrato de trabajo evitando de esta 
forma la actual diáspora de talento hacia otras 
regiones de España. 
 
Otra de nuestra prioridades y que estoy seguro 
que puede ser objeto de un consenso unánime, es la 
de creación de una red de guarderías que dé 
cobertura al conjunto de la geografía regional y 
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permita la conciliación de la vida familiar y laboral de 
los padres  
 
En nuestro programa electoral contemplamos el 
hecho de que la Administración Regional debe 
garantizar la existencia de, al menos, un centro de día 
y una residencia geriátrica en todas las comarcas de 
la Región, para que no haya personas mayores que 
carezcan de estos recursos asistenciales básicos en 
su entorno más próximo o más cercano. Para que 
esta medida se convierta en una realidad, tendrán 
ustedes nuestro apoyo parlamentario. 
 
Igualmente estamos dispuestos a promover las 
iniciativas parlamentarias que sean necesarias para 
que nuestra Región disponga de una amplia red de 
suelo industrial, que permita la consolidación y el 
crecimiento de nuestro tejido empresarial... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado... 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Termino en menos 
de un minuto, Sr. Presidente. 
 
Esperamos que por encima de criterios 
partidistas, este Parlamento alcance acuerdos que 
permitan que el programa de medidas que ha 
obtenido un respaldo tan amplio, sea tenido en 
cuenta. 
 
Porque no sólo es el programa del Partido 
Popular, sino que responde a la aspiración de miles 
de ciudadanos que lo han respaldado de forma 
inequívoca y mayoritaria con su voto.  
 
También pueden contar incondicionalmente 
con el Partido Popular y su Grupo Parlamentario, para 
reivindicar ante el Gobierno del Estado la financiación 
o el fomento de las grandes obras de infraestructura, 
básicas para Cantabria. 
 
También contarán con nosotros para conformar 
grandes acuerdos que impidan que nuestra 
Comunidad sea de nuevo maltratada en los 
presupuestos de la Nación. Porque el Sr. Solbes, y 
digo el Sr. Solbes, ha dicho públicamente hace 
escasos días, que Cantabria ya fue privilegiada en la 
época del Partido Popular y que ahora les toca a otras 
Autonomías. 
 
En conclusión –y con ello acabo- el Partido 
Popular estará junto a los Grupos que apoyan al 
nuevo Gobierno en la defensa de los intereses de 
Cantabria por encima de todo. Nuestro Partido está 
abierto al diálogo y a llegar a grandes consensos en 
los asuntos vitales que afectan a nuestra Región, y 
muy especialmente en la puesta en marcha de 
políticas sociales que traigan el bienestar a las 
familias de los cántabros. 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
(Aplausos). 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el candidato a la Presidencia, 
tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. Señoras 
y señores Diputados. 
 
En primer lugar, me quiero referir a la 
intervención de la Portavoz y Vicepresidenta en 
funciones del Partido Socialista, en esta Tribuna. 
 
Quiero agradecer muy sinceramente su apoyo 
a mi investidura, y sobre todo valorar de manera 
extraordinaria el pacto que hemos suscrito.  
 
En la noche electoral, viendo los resultados, yo 
sentí una cierta amargura porque vi que el socio de 
gobierno había tenido un resultado que sinceramente, 
a mi entender, no se correspondía con el trabajo que 
ha venido desarrollando el equipo socialista en el 
Gobierno. 
 
Y entendía también que pudiera ocurrir que por 
razones electorales y de partido, se complicara la 
reedición de un pacto que llevara a Cantabria por la 
senda tan extraordinaria que ha llevado en los últimos 
cuatro años. 
 
Y quiero agradecer que hayan primado los 
intereses de Cantabria sobre los intereses, en este 
caso, de las siglas de un partido; que pudieran 
interpretar ese resultado como que los electores han 
venido a sancionar el pacto e incluso su labor en el 
Gobierno. 
 
Yo lo dije aquella noche y lo mantengo; no ha 
sido el Sr. Candidato, Sr. Portavoz del Grupo Popular 
quien ha echado las culpas al resultado electoral del 
PSOE en Cantabria a la política nacional, he sido yo. 
He sido yo el que tengo claro, a lo mejor estoy 
equivocado, pero mis años de experiencia política me 
permiten afirmar que un factor que ha jugado un 
papel importante en el resultado del Partido Socialista 
en Cantabria, es esa obsesión que el Partido Popular 
ha tenido con el tema del terrorismo, con algunas 
medidas no comprendidas por los ciudadanos como la 
excarcelación de De Juana Chaos. 
 
Y que en un territorio como el nuestro, donde 
somos muy sensibles a las situaciones terroristas, 
han cogido ahí un hueso donde han mordido, porque 
yo no he escuchado al Partido Popular durante la 
campaña electoral, hablar de otra cosa que de eso y 
ha podido a los electores del Partido Socialista 
hacerles mella. 
 
Pero en ningún caso entiendo que el jefe de 
Gobierno ha sido castigado por su política en el 
Gobierno. Es más, he dicho durante toda la campaña 
electoral y lo ratifico ahora, que el Gobierno ha 
funcionado como una piña y que estoy orgulloso de 
haber sido el Presidente de todo el equipo de 
Consejeros que están aquí. No me habrán escuchado 
en toda la campaña electoral ni una sola insinuación 
sobre ninguno de los Consejeros, al contrario. 
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Por lo tanto valoro, Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista, esa generosidad de anteponer el futuro 
que nos espera en cuatro años, donde vamos a 
conseguir, lo vamos a conseguir, lo aseguro 
tajantemente, colocar a Cantabria a la cabeza de 
España y que eso esté por encima de los intereses 
partidistas e incluso de alguna tentación que todos 
hemos tenido en la larga vida política, ante los malos 
resultados electorales, de tirar la toalla. A mí me ha 
pasado en alguna ocasión. 
 
Y sobre todo le agradezco la lealtad, la lealtad 
que ha habido a este Presidente. Yo tengo una 
experiencia de coalición con el Partido Popular de 
ocho años, haciendo memoria ahí en el escaño, yo 
creo que en ocho años reuniones que hayamos tenido 
el Presidente del Gobierno con el Vicepresidente, que 
era yo, no pasaron en ocho años de seis; no pasaron, 
fuera de las reuniones del Consejo de Gobierno. La 
Vicepresidenta del Gobierno y el Presidente del 
Gobierno se ven como mínimo tres veces a la 
semana, como mínimo. 
 
Y ha habido una lealtad en todo momento que 
ha garantizado la estabilidad del Gobierno. Y es a lo 
que nos comprometemos ahora para los cuatro 
próximos años. Para que tengan nuevamente que 
avergonzarse de haber previsto aquí cuatro años 
turbulentos, como los que preveían en el mes de 
junio de 2.003. Choque frontal, choque frontal, 
virulento entre dos Partidos. Todas las votaciones de 
este Parlamento, y es un agradecimiento especial a 
los Grupos que apoyan al Gobierno, han sido 21-18 y 
durante estos cuatro próximos años, acostúmbrense 
a oír el número 22-17. Siempre, 22-17, durante 
cuatro años. 
 
Fíjese con qué seguridad se lo digo. ¿Por qué?, 
porque por encima de los pactos que hagan los 
Partidos, que son muy respetables, yo siempre he 
tenido una fe todavía mayor en las personas. Y la 
Vicepresidenta del Gobierno y Secretaria General del 
PSOE es una persona seria, responsable, con la que si 
se llegan a acuerdos se cumplen. Esa es una gran 
garantía. 
 
Las personas, porque no hay programa malo en 
los Partidos, yo no he leído ninguno en esta campaña 
electoral que le diga a los ciudadanos que les va a 
bajar los sueldos, les va a subir los impuestos y le va 
a hacer la vida más incómoda a la gente, no, todos 
los Partidos dicen cosas buenas. 
 
¿Qué hace creíble un pacto y a los Partidos?, 
las personas en gran medida. Y la Secretaria General 
del PSOE desde el primer momento que suscribimos 
el pacto, nos planteamos una cuestión que tenía que 
estar fuera de cualquier duda, lo que más ambicionan 
los cántabros, quizá porque hubo años donde fue lo 
que más faltó, es la estabilidad política, por encima 
de todo tenemos que garantizar la estabilidad política 
de los ciudadanos y ese compromiso le hemos 
llevado a cabo. 
 
Y lo mismo va a ocurrir durante estos cuatro 
años. Pierdan por tanto cualquier ilusión de 
enfrentamientos frontales y acostúmbrense, como los 
números de la lotería, cuando se oyen cantar esos 
números, a esta frase: 22-17, durante cuatro años, 
22-17. 
 
¡Qué voy a decir de mi Partido Político!, de mis 
compañeros, de mis compañeros que son el factor 
fundamental por el cual estoy aquí. Y yo agradezco 
de este Partido pues ahora que somos un Partido con 
cierto éxito, puede parecer que es fácil apoyar a 
alguien que va a ser el Presidente de Cantabria. 
 
Yo, sobre todo, a este Partido le agradezco los 
apoyos en momentos muy duros, muy duros. Y a 
personas que veo aquí que han estado siempre al 
lado mío, en situaciones en las que hemos llegado a 
tener dos Diputados. Y en aquellos momentos donde 
uno tenía no solamente la tentación, sino casi la 
necesidad de abandonar el barco y de volver a la 
actividad privada. Esa gente que siempre ha estado 
detrás, diciendo: “hay que seguir”. 
 
Porque cuando se tiene una meta, cuando se 
tiene un programa, cuando se tiene una línea recta, 
acabas encontrando al final el camino adecuado. Y 
esos han sido mis compañeros de Partido, que ahora 
les veo aquí más crecidos en número, pero con la 
misma línea de apoyo a mi persona que ha hecho 
posible que en estos momentos yo me presente aquí 
para ser investido como Presidente. 
 
Y he oído, al Portavoz del Grupo Popular, que: 
qué seriedad es está cuando el Presidente del 
Parlamento convoca el martes, a la toma de posesión 
de Miguel Ángel Revilla cuando no se ha votado. 
¿Pero es que alguno tiene alguna duda?  
 
¿Pero es que hay forma de convocar a la 
gente, por carta, de aquí al martes, y que el Ministro 
cuando viene a imponer al Presidente...-No, no se 
cambia nada- 
 
Lo que pasa que aquí no hay Tamayos. ¿O es 
que están esperando ustedes encontrase aquí a algún 
Tamayo?. Pues no.  
 
Ya les adelanto una cosa. Resultado: 22-17. 
Para empezar. No. No hay Tamayos, aquí.  
 
Y por lo tanto, el Presidente del Parlamento, 
supongo –que yo no le he dicho nada; que ahora me 
entero de esta carta, que no la mando yo, la manda 
él- en previsión de que va a ocurrir lo peor para 
ustedes y lo mejor para Cantabria, ha decidido 
mandar esta carta. 
 
Porque aquí no hay tránsfugas. Ya no hay 
tránsfugas en Cantabria. No hay ningún Tamayo aquí, 
que cree ninguna sorpresa. 
 
Por lo tanto, el Sr. Presidente tendrá que 
explicar por qué ha mandado esta carta. Pero la 
encuentro lógica; de aquí al martes, si no se les llama 
a la gente, y dirá: y ¿por qué no me han invitado?.  
 
Lo hacemos el martes; porque el miércoles, el 
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jueves y el viernes es el debate del Estado de la 
Nación y los Ministros tienen que estar con el 
Presidente del Gobierno. Y demorar esto hasta el 
viernes, parece bastante innecesario. Por lo tanto, 
cuanto antes  mejor. No hay ninguna pega. 
 
Le agradezco especialmente, al Portavoz de mi 
Partido, a mi amigo, a mi compañero desde siempre, 
el que haya hecho hincapié en un tema fundamental, 
en nuestro Partido y en mi persona; que es el tema 
de la honradez. 
 
Aquí han hablado de algo tratando de sembrar 
nebulosa. Él me conoce bien. Y la gente de este 
Partido, me conoce bien. Saben que la honradez es el 
primer valuarte de este Partido; el primero de todos. 
Y muy especialmente de aquel que creó el Partido, es 
su Secretario General, es el Presidente y lo va a 
seguir siendo. 
 
Porque la honradez tiene que estar en letras 
grandes delante de todos los despachos del que 
gestione alguna cosa pública. Hay que tener aversión 
al robo, a la corrupción; aversión.  
 
Tenemos que volver a dignificar la política. 
Tiene toda la razón, el Portavoz del Grupo 
Regionalista. Porque se ha generado una especie de 
opinión de que todo vale y que ser político ya es 
sinónimo de corrupción. Y no es así. 
 
A mí cuando me mandan rellenar en cualquier 
lugar la profesión, podría poner economista, yo pongo 
político. Yo pongo político. Porque me siento 
orgulloso de ser un político. De haber sacrificado mi 
vida privada por la política, entendida la política con 
mayúsculas, como una vocación de servicio a una 
tierra. Por eso le agradezco especialmente, al 
Portavoz del Grupo Regionalista, que haga hincapié 
en esta palabra, que tiene que presidir la actuación de 
todos; de todo el Gobierno, de todas las gentes de 
este Partido y naturalmente también, estoy seguro, 
de los socios de Gobierno. 
 
Y también me ha alegrado muchísimo que haya 
tocado dos temas que yo toqué ayer, aunque el 
Portavoz del Grupo Popular dice que no; los mayores 
y los jóvenes. 
 
Los mayores, primero por gratitud y reconocimiento a 
una generación de personas que han hecho posible 
que hoy, en Cantabria y en España, podamos tener 
un nivel de vida  que nadie podía sospechar.  
 
Hay que volver la vista atrás, los que tenemos 
ya cierta edad, lo que era Cantabria y lo que era 
España hace 50 años, incluso 40 años, incluso en el 
año 70. Y lo que es hoy.  
 
Afortunadamente, es un país que se ha 
desarrollado de manera extraordinaria. ¿Y quiénes 
han contribuido a ese desarrollo? Aquellas personas, 
abuelos, padres, una generación de gente mayor 
ahora que afortunadamente va a vivir más años, 
gracias al esfuerzo. Qué ingratitud sería por parte de 
un Gobierno que se considerara progresista que no 
atendiera a esa capa de la población que ha sido la 
responsable de que hoy vivamos como vivimos en 
Cantabria y en España. Por eso, ese reconocimiento 
me parece extraordinariamente oportuno. 
 
Y los jóvenes, que sí he hablado de ellos, el 
mayor despilfarro social de Cantabria probablemente 
sea por parte de padres y por parte de la institución 
autonómica, que seamos capaces de generar una 
juventud con una carrera, con un título universitario y 
no seamos capaces de encontrarles un trabajo en 
Cantabria. Ese es un despilfarro social que no nos 
podemos permitir. Y desde luego eso está en las 
prioridades de este Gobierno. 
 
Muchísimas gracias, por tanto, al Grupo 
Socialista y a mis compañeros del Grupo Regionalista, 
por este apoyo.  
 
Y vamos a referirnos a la intervención del 
Portavoz del Grupo Popular. Ciertamente habrá 
opiniones para todos los gustos; pero yo, 
escuchándole, entiendo cómo usted no puede ser 
Presidente de Cantabria, ni lo va a ser nunca. No lo 
va a ser nunca. Es usted uno de los candidatos, en 
mi larga trayectoria política, con menos ideas, con 
menos propuestas, con más latiguillos, con más 
insultos que yo haya visto en los treinta y tantos 
años que llevo en la vida política. 
 
Mire, es usted un habilidoso en cambiar las 
palabras. Jamás he dicho que yo le iba a ganar a 
usted  las elecciones; jamás. ¿Pero cómo no va a 
ganar el Partido Popular las elecciones; lista más 
votada?.  
 
Había un entrañable Diputado, que ya falleció, 
que se apellidaba Láinz, que fue famosos porque 
encabezó una candidatura de la UCD, en la época en 
la que UCD sacaba el 80 por ciento de los votos. Y 
los periodistas le fueron a felicitar: Ha salido usted 
Diputado, Sr. Láinz, y era un desconocido. ¿Y qué 
dijo?: Si llevan una vaca pinta también sale; porque la 
UCD sacó el 80 por ciento de los votos. Aquel 
hombre no se atribuía el éxito; lo había colocado en la 
lista de la UCD y salió. ¿O es que usted se piensa 
que ha ganado usted? ¿Usted ha ganado? Ha ganado 
el Partido Popular... Ha ganado el Partido Popular. 
Grave error, si usted se piensa que los votos que 
usted ha sacado son suyos. 
 
Vamos a ver. El Partido Popular es un Partido 
que en Cantabria, porque es una sociedad 
conservadora, es un Partido que lleve al que lleve 
sacará un número de votos, de: 17, 18; Usted, lo 
que ha hecho es que baje en un Diputado. Incluso ha 
sacado menos votos que el candidato al 
Ayuntamiento de Santander. Ha sacado menos, 
¡claro!; Usted no ha sumado votos, los ha restado. 
Entonces, no se atribuya usted el éxito. 
 
Yo nunca he pensado que el Partido Popular no 
fuese la lista más votada. Eso no podrá estar en 
ningún Diario de Sesiones... Sáquenlo aquí. Jamás. 
Lo que sí les dije... -por favor un poco de tranquilidad 
que yo he estado silencioso escuchándole, no he 
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movido un músculo-... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Un 
momento, Sr. Candidato. 
 
Ruego a los invitados se abstengan de 
pronunciar ninguna palabra ni de hacer ningún tipo de 
manifestación.  
 
Estamos contentos que ustedes estén hoy 
aquí, que nos acompañen en este Pleno, pero como 
invitados que son deben permanecer sin hacer ningún 
tipo de manifestación. 
 
Muchas gracias. 
 
Puede continuar, Sr. Candidato. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Gracias. 
 
Pido también respetuosamente, puesto que yo 
no he hecho ningún comentario cuando el Portavoz 
del Grupo Popular ha estado en la Tribuna, a que se 
me interrumpa. Luego hay un turno donde usted 
puede contestar. 
 
-Repito- Nunca he dudado que la lista más votada en 
Cantabria fuese el Partido Popular. De lo que sí 
tampoco he dudado -y lo he dicho aquí- es que usted 
no iba a ser Presidente. De eso estaba 
completamente seguro. De ahí que hace cuatro años 
dije: “El invierno, no va a durar cuatro años, van  a 
ser ocho” Y acerté; porque habrán ganado las 
elecciones, pero están ustedes en la oposición, no 
tienen amigos, no juntan amigos. Y hay que gobernar 
cuando se tiene mayoría. Este Parlamento elige a un 
Presidente cuando se juntan 20 y ustedes son 17.  
 
Manipulador de palabras. Porque cuando citó al 
Grupo Regionalista, y aquí están mis compañeros de 
testigo, duró la reunión me parece que seis minutos 
cuarenta y ocho segundos, porque ya dijimos en la 
campaña electoral que nos parecía imposible un 
pacto con ustedes y lo reiteramos en la reunión. 
 
¿Qué es lo que dijo al salir?: Revilla lo único 
que quiere es la poltrona. Yo no le he pedido a usted 
la poltrona, ¡hombre!, de nada. Usted, me ofrece a mí 
la poltrona y no la cojo, así de claro; se lo digo con 
toda claridad. O sea, no se la he pedido, ¡eh!; no 
vayan a pensar que hemos llegado los Regionalistas a 
decirle: “¿Nos dais la poltrona?”. No, no la queremos. 
No hemos pedido ninguna poltrona.   
 
Hemos dicho que no era posible un pacto 
después de lo que había ocurrido con el Partido 
Popular. Y porque queríamos seguir la buena 
trayectoria de estos últimos cuatro años, que es una 
trayectoria innegable de éxitos para Cantabria. 
Entonces, cuatro años en la oposición y les dije: otros 
cuatro. Y ahora vuelvo a decirles, estos y los 
próximos.  
 
Vuelven a anunciarnos inestabilidad política, lo 
mismo; Diario de Sesiones. Tendré que volver a leer 
el año que viene lo que yo he leído de mi querido y 
antiguo compañero de Gobierno, el Sr. Sieso. Que ha 
tenido que marcharse, porque ¡claro!, leer lo que dijo 
aquí el día de la investidura de presidente es muy 
duro. 
 
Pero usted lo que ha dicho aquí también... 
Bueno, no creo que esté usted dentro de cuatro años; 
pero bueno, si está usted dentro de cuatro años 
también tendrá que avergonzarse de lo que ha dicho. 
 
Porque le puedo asegurar que garantizamos la 
estabilidad política; eso, no tenga usted ninguna 
duda, no tenga ninguna duda.  
 
Porque yo tengo además aquella idea de la 
Cantabria gobernada por ustedes hasta el año 95, 
donde llegó a haber en un Grupo Mixto 18 tránsfugas 
–18- Hay que tener memoria para recordar aquella 
turbulenta historia con gente de ustedes. Y eso yo lo 
tengo grabado de tal manera que me he 
comprometido a que jamás vuelva a ocurrir cuando el 
PRC tenga responsabilidades de Gobierno, no volverá 
a ocurrir jamás. 
 
Porque la estabilidad política, la imagen de una 
región está por encima de cualquier otra cosa. Es lo 
mínimo que debemos ofrecer a los ciudadanos: 
seriedad, estabilidad, que sepan que hay un  
Gobierno cohesionado.  
 
Y le vuelvo a decir que fuera de Cantabria no 
hay sensación de que gobiernen dos partidos. Que 
incluso me han dicho Presidentes de otras 
Autonomías que tienen mayoría absoluta: que la 
estabilidad de Cantabria es un ejemplo de una 
coalición que funciona con una sintonía absoluta. Y 
eso nos hemos comprometido a que continúe. 
 
Por lo tanto, olviden ustedes cualquier 
posibilidad de disensiones entre el Grupo Regionalista 
y el Grupo Socialista. Eso no va a ocurrir. 
 
Ha dicho usted unas cosas increíbles: que 
represento a la izquierda. Eso ha dicho aquí, que 
represento a la izquierda. No. Yo represento al Partido 
Regionalista, que desde que se creó mantiene la 
misma idea: no nos definimos ni de izquierdas, ni de 
derechas, somos un partido progresista que 
favorecemos a las clases sociales más necesitadas, 
que estamos en contra de la corrupción, de la 
prepotencia y que somos un Partido por encima de 
todo Regionalista, que defendemos los intereses de 
Cantabria. Eso es lo que somos; ni de izquierdas ni de 
derechas, progresistas. Muy importante, que ustedes 
no lo son. 
 
Ha llegado a decir cosas tan increíbles como 
que el pacto estaba hecho. También se ha vuelto a 
repetir aquí. Pero en este caso, que lo he firmado yo 
en Navidades con Zapatero. 
 
¿Usted se piensa que el Presidente del 
Gobierno hace esas cosas?.¿Dedicarse a firmar 
acuerdos con un señor que llega de Santander?. Oiga 
fírmeme aquí el papel, yo le doy la Presidencia otro 
año. 
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Siempre están hablando de papeles. ¿Qué 
papeles tiene ustedes que comprometan la 
continuidad del Gobierno que tuvimos durante ocho 
años? También algunos hablaban de que había un 
pacto firmado para seguir. No firmamos nada 
nosotros.  
 
No, no... enseñe los papeles. No hay nadie que 
haya firmado nada en este Partido, ni lo teníamos 
firmado con el Partido Socialista.  
 
Pero mire, es algo de puro cajón. El Partido 
Regionalista de Cantabria es un partido, que está en 
la vida política porque quiere lo mejor para nuestra 
tierra. No es sensato que si una coalición ha 
funcionado bien durante cuatro años y ha funcionado 
bien porque los datos, puede usted aquí decir lo que 
quiera, los datos son increíblemente buenos.  
 
Hoy mismo leo en la prensa, el Sr. García 
Delgado, un experto en economía, catedrático de la 
Universidad de Madrid, que además creo que no es 
del PSOE, dice que Cantabria es un ejemplo de buena 
marcha económica. Hoy lo ha dicho y viene reflejado 
en los periódicos. Ayer el Presidente del Centro de 
Investigaciones Científicas en Laredo pone a 
Cantabria como un ejemplo de buena evolución 
económica.  
 
Seríamos insensatos si después de esa 
experiencia de cuatro años, no continuáramos otros 
cuatro. Y ahora no pueden ustedes apelar al engaño a 
los ciudadanos, porque a mí cuando me preguntaban 
en la campaña electoral y me decían: ¿Hay 
posibilidades de un pacto con el PP?. Yo decía, no 
creo ni que me llamen. No creo que me llamen, 
después de lo que piensan de mí y de lo que han 
dicho de mí. Me llamaron, sí me llamaron. Me quedé 
asombrado. Recuerdo que me dijo: “Vamos a hablar 
de futuro”. Y yo le dije: “Tenemos el futuro 
absolutamente claro, diáfano, cristalino” 
 
Pero fuimos a la reunión. Luego usted no 
puede decir que se ha engañado al electorado. La 
gente sabía que lo que se votaba en Cantabria ahora 
era una coalición PRC-PSOE que tan buen resultado 
ha dado para la Región o una mayoría absoluta que 
pedía usted a los ciudadanos y que le han negado. 
 
Ese referéndum ha ofrecido el siguiente 
resultado, 143.000 votos a favor de la mayoría 
absoluta, 185.000 en contra. Abrumadora y 
aplastante ventaja de los que han apostado por esta 
coalición. 
 
El pueblo de Cantabria quiere esta coalición. 
Han tenido ustedes la lista más votada, pero no es 
suficiente. Están en la oposición porque no han sido 
capaces de generar amigos. Y como sigan a nivel 
nacional con la misma política, les pasará lo mismo. 
En política hay que hacer amigos, aliados que 
compartan programas porque cada vez, y me parece 
muy bien, va a ser más difícil sacar mayorías 
absolutas que yo no las quiero, no las deseo, ni 
siquiera para mi Partido. 
 
Hablan aquí de que nos lo gastamos en 
juergas, ¿qué juergas?¡hombre!... No ve que eso son 
cosas que la gente... 
 
La credibilidad de los cántabros en este 
Gobierno ha sido palpable con el resultado de las 
elecciones. Si es que como ha dicho el Portavoz del 
Grupo Regionalista han votado el día 27, han tenido 
oportunidad de escucharles por activa y por pasiva 
que éramos un desastre, que el Presidente de 
Cantabria era el payaso nacional, que hacía el 
ridículo, que llevaba Cantabria a la hecatombe y que 
además si no sacaban ustedes mayoría absoluta, que 
en una encuesta autofabricada cuatro días antes, han 
dicho que la sacaban.  
 
Pero para qué era, para animarse. Porque todo 
el mundo sabía que no. Todo el mundo sabía que 
ustedes no sacaban mayoría absoluta. Y amenazaban 
con la coalición. Dennos la mayoría absoluta porque 
sino viene la coalición. Bueno, pues la gente votó a la 
coalición y la coalición está hoy aquí para tomar 
posesión del próximo Gobierno el Presidente de 
Cantabria. 
 
En la infraestructuras hay cosas que usted 
desconoce o las dice porque bueno, decir se puede 
decir cualquier cosa. Vamos a ver, me dice que La 
Meseta no se ha acabado. Pero, ¿usted sabe quién 
me comprometió a mí que La Meseta estaba en el 
2.005? Porque tengo el original del papel, María 
Salgado. Pero ¿quién incumple que se acabe en el 
2.005, si se va en el 2.004 y no tenía ni los 
proyectos de ningún tramo de Castilla y León. Ni uno.  
 
Dígame como se puede acabar una obra en el 
2005, si en el 2004 no hay ni un proyecto de ningún 
tramo de Castilla y León. Lo que yo le diga, que de 
esta historia conozco más que nadie; ni un tramo. No 
se había adjudicado ni un tramo, cómo iban a haber 
acabado la obra en el 2005. ¿Me lo va a decir a mí?. 
Lo que pasa que yo no hice sangre de eso, porque 
entiendo que una obra tiene complicaciones. También 
ha dicho: ¿Por qué no meten más turnos en el tramo 
Pesquera-Reinosa? Le aseguro que no hay ingeniero 
de caminos que diga que metiendo más gente se 
pueda acabar antes. Están trabajando por la noche, 
por la tarde y por el día. Una obra compleja, que se 
ha retrasado como tantas obras. Se atrasan a veces 
las obras de una casa, imaginémonos una autoría que 
es la más complicada de España, la más cara por 
kilómetro y que se acabará a final de año. 
 
Lo importante es que este Presidente va a 
cortar la cinta, una de las muchas obras de las que va 
a cortar la cinta. Y algo tenemos que ver los 
Regionalistas en esta obra, algo tenemos que ver. 
 
Que todo el mundo lo recuerda: en qué 
situación estábamos cuando alguien dijo que esta 
obra empezaba en el 2005 y de peaje. Y era un 
Senador del PP, y era el Presidente de la Comisión de 
Infraestructuras del Senado. Y tuvimos que dar una 
rueda de prensa, para decir: ¡cuidado!, o se trae el 
papel... ¿Por qué me dieron el papel entonces? El 
compromiso firmado por Arias Salgado, a Miguel 
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Ángel Revilla, en Madrid, en presencia del Presidente 
de Castilla y León y de Cantabria cuyo original tengo 
yo. A ver si tengo que dar copias aquí a todos. Si 
fueron todos los medios de comunicación. ¡Claro!, 
ésa fue la historia y le gente lo entendió, claro que lo 
entendió. 
 
Y la Autoría Dos Mares. Pero bueno, cómo 
pueden decir que ya estaban dados los pasos. Los 
pasos que se habían, los habían dado el Sr. Cascos y 
el Sr. Arzallus con cocochas, en un batxoqui, 
cargándose la obra. Así fue, vamos a hablar claro ya. 
Se cargó, con unas cocochas delante, la Autoría Dos 
Mares. ¿Por qué? Porque los vascos no querían que 
esa carretera quite 12.000 vehículos de ir por 
Basurto. Ya está bien de bromas. Que yo lo digo 
claro. 
 
Y Zapatero ha tenido el valor de sacar la obra 
adelante. Y está ahora en redacción de proyecto y es 
una obra irreversible. Y es algo que recuerda el 
ferrocarril Mediaterráneo-Santander. A ver si alguno 
todavía es tan ingenuo que no sabe por qué esa obra 
no se acabó. ¿Hay algún ingenuo que tenga alguna 
duda de por qué está parada la Vaga de Pas ¿Hay 
algún ingenuo? No le hay. El Presidente de Cantabria, 
lo sabe muy bien. Y ahora querían hacer lo mismo 
con la Autovía Dos Mares, que no conectemos con el 
Valle del Ebro.  
 
Las cocochas fueron testigo. Cocochas con 
“tx”, además: cocotxas. Porque en aquel momento, 
el PNV había pactado con el Partido Popular; esos tan 
denostados por ustedes ahora eran sus socios de 
Gobierno, los que aprobaron los Presupuestos. Lo que 
pasa que el Presidente de Cantabria no se calla y esto 
lo he dicho en el Senado y lo repetiré donde haga 
falta, porque lo sé que fue así. 
 
Y vienen diciendo que tenían la obra en 
marcha. Pero si salió en todos los titulares. Pregunte 
al Delegado del Gobierno, el disgusto que se llevó el 
Sr. Cuartas cuando leyó en la prensa que esa obra se 
tachaba. Lo que no explicaron nunca es por qué esa 
obra se tachó; ni el Sr. Aznar me lo dijo. Porque yo 
fui recibido una vez por el Sr. Aznar –sí, en el año 
2003- En el año 2003, mes de julio, 40 grados a la 
sombra, cuatro de la tarde, en La Moncloa. 
 
Estaba con él, el Sr. Arenas; porque Aznar no recibía 
solo, recibía con el Sr. Arenas. Y le digo: Sr. 
Presidente -esto es así- tengo una curiosidad, ¿Cómo 
es que un Gobierno en un año cambia de declarar una 
obra de interés estratégico nacional, adjudicar en los 
Presupuestos miles de millones para hacer el 
proyecto y un año después, el mismo Gobierno con 
otro Ministro, diga ya que esa obra ya no se hace?. -
Respuesta- Un gesto de Aznar que fue el que voy a 
escenificar ahora... Eso fue lo que me dijo. Pero luego 
yo supe la razón. Testigo, el plato de cocochas..., en 
Bilbao. Y vienen diciendo que Dos Mares, que la 
autoría Dos Mares. La única vez que ahora yo tengo 
la seguridad de que esa obra va para adelante, es 
cuando Zapatero me dijo: “me va a costar este tema 
algún disgusto, pero la saco”. Y ya está redactándose 
el proyecto.  
 Y el tren. ¡Hombre!, el tren. Pues mire usted, 
dice que además, como usted es un gran futurólogo y 
seguro que ahora mismo ya todo el mundo se ha 
convencido de que esa predicción es cierta; luego 
saldrá a nivel nacional, de que Rajoy va a ser el 
próximo Presidente de España. ¿Pero sabe usted una 
cosa?. Que hasta dentro de un año es Zapatero, 
como mínimo. Yo creo que para más, ¿eh?; hágame 
caso. Yo tengo igual un poco más de vista para esto 
que usted. No, no. Los pactos que ha hecho el 
Partido Regionalista han sido siempre en esa línea. Yo 
creo que va a estar Zapatero. 
 
Pero bueno vamos a ver hasta dentro de un 
año, aproximadamente, está el Sr. Zapatero. Hasta el 
mes de marzo del año que viene, como mínimo, va a 
estar el Sr. Zapatero. ¿Quién es el que puede ejecutar 
lo que ahora hemos firmado?, ¿el Sr. Rajoy?. 
 
Trasládele al Sr. Rajoy mi agradecimiento por el 
apoyo al tren. Pero creame que en estos momentos, 
es el mismo apoyo que el que yo pudiera prestar a un 
puente en la bahía de Brooklyn, porque no la 
adjudica; pero le damos las gracias. Le damos las 
gracias de que esté detrás del tren. 
 
A mí, el que me interesa que me apoye el tren 
ahora es el Sr. Presidente del Gobierno de España, 
que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que 
hemos firmado, la Sra. Gorostiaga y el Sr. Revilla y 
demás miembros de la Comisión Negociadora, es un 
documento que previamente, el Sr. Zapatero, ha leído 
y ha dado el visto bueno. 
 
¿Y me dice que quiénes son los Socialistas 
para comprometer eso?. Los que mandan en Madrid. 
O ¿quiénes mandan en Madrid?, ¿ustedes?. ¿Quién 
va a adjudicar el AVE?, ¿el Sr. Rajoy; el Sr. Nacho 
Diego?. No creo. 
 
Los Socialistas mandan en Madrid. Y por lo 
tanto, este documento tiene el valor de que no 
solamente lo firma la Secretaria General del PSOE, 
sino que delante de mí ha llamado al Presidente del 
Gobierno de España, que ha asumido los 
compromisos para que este documento se cumpla. Y 
vamos a tener tren. Vamos a tener tren. Como vamos 
a tener Autovía Dos Mares. Aquélla que el señor que 
venía aquí, a pescar salmones, se cargó.  
 
Y dice que de los puertos nada. ¿Pero usted ha 
ido por Santoña, a dar una vuelta?. ¿Ha visto lo que 
era Santoña y lo que es Santoña ahora?. Una persona 
que se haya marchado de Santoña hace seis años, o 
siete, y venga ahora y le suelten en el muelle, seguro 
que pregunta dónde se encuentra. Porque ¡claro!, es 
que hemos hecho un puerto con una lonja, con 
almacenillos, con fábrica de hielo; una gozada. Y 
hasta un mirador de las marismas. Y dice que no 
hemos hecho nada. 
 
¿Y el de Laredo?. ¿Usted no ha visto que están 
trabajando allí más de 1.000 personas y que dentro 
de año y dos meses voy a cortar otra cinta enorme 
con el mejor puerto deportivo pesquero del norte de 
España?. Y ¿ no estamos haciendo nada?. 
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¿Y el de Castro, donde ya se ha adjudicado la 
primera parte del puerto?. Y ¿ no se ha hecho nada?. 
 
Pero salga de aquí. Vaya usted a ver las obras. 
¿Cómo dice que no se ha hecho nada?. Por aquí está 
el Alcalde de Laredo. Y ayer he estado en Laredo y 
todo el mundo ¡cómo va el puerto, Revilla!. Yo creo 
que se acaba antes de plazo. Y no se está haciendo 
nada. 
 
Y ahora resulta que nos vaticina una mala 
gestión del Gobierno, porque cree que los socios 
están desilusionados. Para nada. Para nada, que ya 
me encargo yo de meterles presión e ilusión; más que 
nunca. No se imagina usted cómo arranco esta 
Legislatura. Con una ilusión que me sale por los poros 
de la piel, porque el privilegio de ser Presidente de 
Cantabria, es una droga que me hace trabajar todos 
los días, desde las siete a las doce; de levantarme 
pensando en esta tierra y de acostarme pensando en 
esta tierra. Y esa ilusión la tenemos todos, en el 
Grupo Regionalista y en el Socialista. Y el capitán del 
barco tiene capacidad para ilusionar a alguno que se 
me desilusione; la tiene. 
 
Yo creo que por ahora le he contestado a lo 
que usted ha dicho. Porque de lo demás no se le 
puede contestar; porque ¿cómo puede usted negar la 
evidencia? ¿cómo puede usted negar que desde que 
nosotros estamos en el Gobierno haya 41.000 
personas más que trabajan? Que tengamos una de las 
cuotas de paro más bajas de España; ¿Cómo se 
puede negar? Que ésta es una economía que va bien, 
que el año pasado ha sido la que más ha crecido de 
España. 
 
¡Hombre!, no todo será éxito nuestro, pero 
algo sí. Mire, el éxito mayor de este Gobierno se lo 
voy a decir yo; el mayor éxito y espero que sea el 
gran éxito de los próximos cuatro años.  
 
Yo, que soy una persona que sé diferenciar lo 
que es público y privado; que pienso que el Gobierno 
es mal empresario y que, por lo tanto, las empresas 
son el motor de la economía, pero que hay sectores 
que tiene que llevar el Gobierno, porque la iniciativa 
privada si no los lleva es un desastre porque no llega 
a todos los sitios, como es la sanidad, la educación, 
las obras públicas. Si eso estuviera en manos 
privadas, ¿tendrían los pasiegos de Calseca o de 
Valdició una carretera hasta la cabaña donde tienen 
las vacas? Nunca. Por eso tiene que haber un sector 
público pujante. Pero yo no creo en las empresas 
públicas, creo que el mejor empresario es el privado.  
 
¿Entonces, cuál es el mérito de un Gobierno? 
El mérito de este Gobierno, que tenemos que ser un 
gobierno capaz de crear las condiciones para que se 
desarrolle la actividad privada sin sobresaltos. Y eso 
supone dar una buena imagen de la Comunidad 
Autónoma, ser un Gobierno sólido, estable; que lo 
hemos sido y lo vamos a ser. Ese es el principal valor 
de este Gobierno, antes y después. Y esa imagen se 
traduce en que hoy –créanme- personas que no son 
las clases populares solo que votan a los partidos de 
izquierdas, sino los grandes empresarios de esta 
región, créanme están encantados con este Gobierno 
y con este Presidente no digamos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias, Sr. Candidato. 
 
Vamos a iniciar un turno de réplicas de los 
Grupos Parlamentarios. 
 
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario 
Socialista. Tiene la palabra Doña Dolores Gorostiaga. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Diego, muchas gracias, ha sido usted muy 
amable al dedicarle el 80 por ciento de su 
intervención a preocuparse por la salud del Partido 
Socialista. Estoy encantada de que a sus analistas, 
después de ver su estupendo resultado electoral, que 
no ha sido tan bueno como usted dice; regular, 
porque le ha llevado a la oposición; les haya dado el 
tiempo suficiente para analizar nuestros resultados, 
sobre todo para elaborarnos la estrategia. Porque no 
solamente ha analizado los resultados, sino que 
pretende elaborarnos la estrategia. Efectivamente, 
generosa. Trabajemos juntos, aislemos al PRC; yo 
tengo mayoría absoluta y tú una oposición digna, o el 
Partido Socialista una oposición digna. Sr. Diego, 
dígale a sus estrategas que no está escrito en 
ninguna Biblia que la derecha tenga que gobernar en 
Cantabria. Que lo que está escrito en la mente de los 
ciudadanos es que eligen los Gobierno que quieren y 
que a ustedes les han vuelto a decir que se queden 
en la oposición. Y que además es que ustedes llevan 
sembrando durante mucho tiempo para estar ahí 
solos y aislados. 
 
Sr. Diego, suicidio para el Partido Popular sería 
dejarles a ustedes Gobernar; sería suicidio para el 
Partido Socialista dejar Gobernar al Partido Popular y 
no solamente por las diferencias ideológicas, sino 
porque ya hemos tenido esa experiencia en Cantabria 
y ha tenido que venir otro gobierno- Éste. Este que 
acaba de pasar. Y vendrá otro Gobierno que abrió las 
puertas de la gran reserva, de la gran reserva en la 
que ustedes habían convertido durante ocho años a 
Cantabria y le empezó a dar oportunidades a esta 
tierra. 
 
A 41.200 personas que encontraron empleo en 
estos cuatro años; a que pusimos las condiciones 
para que tuvieran ese empleo; a 14.000 familias que 
tienen libros de texto gratis. A las madres que 
querían trabajar y no podían y hemos escolarizado 
sus niños de dos años. ¡Ah! ¿no?. Miren ustedes, 
está tan concentrado en la estrategia negativa que es 
incapaz de ver la evidencia. 
 
Yo antes les decía, en mi primera intervención, 
que negaba incluso lo que pisaba. Yo le he visto al 
Sr. Diego en un polígono industrial diciendo que había 
cero metros de suelo industrial, haciendo una rueda 
de prensa. De todas las maneras, lo que hay es 
porque lo dejó hecho el PP, ¡eh!; que ustedes lo 
sepan, que lo que hay lo dejó hecho el PP. 
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Sr. Diego, suicidio sería que le hiciéramos a 
usted Presidente de Cantabria. Y eso lo sabe 
perfectamente mi Partido. Y también sabe que 
cuando ustedes piden el Gobierno, lo piden creyendo 
que la derecha tiene un derecho divino a gobernar y 
no es así. Es este Parlamento quien decide. Este es el 
lugar en el que se decide quién gobierna Cantabria, 
una vez que los ciudadanos han votado. 
 
Y no lo deciden los ideólogos de la derecha. 
Por suerte para los ciudadanos de Cantabria, no 
deciden los ideólogos de la derecha quién gobierna en 
la Región. 
 
Por el PSOE usted no se preocupe, ya nos 
preocupamos dentro del Partido Socialista. Nos 
preocupamos nosotros mismos, porque el Partido 
Socialista desde la oposición y desde el Gobierno no 
ha perdido nunca ni va a perder, ni los valores ni los 
principios, esté donde esté. 
 
No se preocupe por el PSOE. Hágalo por usted. 
Hágalo por su futuro. Está dirigiendo a su Partido, de 
nuevo, a la oposición. Lo ha mantenido a duras penas 
en las urnas y lo pierde usted por su incapacidad de 
gestionar la política, los resultados políticos. Cuatro 
años más en la oposición es el éxito del Sr. Diego 
para el Partido Popular. 
 
Tampoco se preocupe por mi resultado en 
Piélagos, preocúpese por Piélagos no por mí, ni por si 
me votan a mí o no los ciudadanos de Piélagos. 
Ustedes preocúpese por Piélagos. Usted preocúpese 
porque no haya más inseguridad en Piélagos, porque 
no vuelva a haber ni otras 400 ni otras dos familias 
que tengan un problema en Piélagos. Usted 
preocúpese porque los niños de Piélagos puedan, de 
verdad, tener un colegio ya, que el ayuntamiento se 
preocupe de poner en marcha los terrenos para que 
los niños de Piélagos tengan un colegio, Usted 
preocúpese por Piélagos y no se preocupe por si me 
votan a mi o no me votan en Piélagos. 
 
Yo no se como se puede atrever a hablar de 
estabilidad política en esta Legislatura. El primero que 
ha roto la estabilidad política ha sido el Partido 
Popular y lo ha hecho en Castro apoyando a un 
tránsfuga. 
 
En fin, no ha mejorado nada a lo largo de estos 
cuatro años ni con la campaña electoral, ni con el 
ensayo de los programas, no ha mejorado usted en 
nada su cadena de ocurrencias, de insidias, de 
mentiras. Se concentra tanto, fíjense, que mire donde 
estaba sentada y a mi no me veía. 
 
Está tan concentrado en las mentiras, en la 
insidias y eso ordena todas sus intervenciones. No 
reconocen nada. No reconocen el crecimiento 
económico, no reconocen el empleo, no reconocen 
que ya no hay problemas de agua. No lo reconocen, 
no estaba ahí, lo hicieron ellos también. 
 
No reconocen que esta Región, por fin, se ha 
enganchado a las nuevas tecnologías, que ha tenido 
oportunidades de hacerlo. No reconocen que esta 
Región, por fin, tiene un Plan Regional de 
Investigación, Desarrollo e Innovación que la hace 
despegar. No reconocen que hay más de mil 
profesionales nuevos en la sanidad y en la educación, 
que se ha cambiado esa orientación. 
 
No reconoce que los jóvenes de Cantabria 
tienen más oportunidades, que las mujeres de 
Cantabria, sobre todo las que tenían dificultades, 
están siendo atendidas por este Gobierno. No 
reconocen que los mayores tiene más plazas en 
centros de día, en residencias. No reconocen que 
incluso con los ayuntamientos hemos hecho una 
política muy distinta a la que hacían ustedes antes. 
 
No reconocen bajo ningún concepto que 
tenemos telasistencia o ayuda a domicilio aumentada 
y multiplicada a l que ustedes no hacían. No 
reconocen nada. No reconocen porque para ellos es 
mucho mejor negar la evidencia. 
 
Y una aclaración, sólo una aclaración, porque 
no quiero que quede bajo ningún concepto en el aire 
una de las afirmaciones que ha hecho. Yo no he 
dicho en ningún momento, que el resultado electoral 
del PSOE había dependido en parte de la política 
nacional. La política del Partido Socialista en España 
la comparto, la defiendo y la seguiré compartiendo y 
defendiendo. No la suya, la del Partido Socialista. 
 
No, no lo he dicho. No manipule usted las 
palabras. Es mi política, es la política que comparto, 
es la política de mi Partido, que defiendo y que voy a 
seguir defendiendo. 
 
Y le ha traicionado el subconsciente en un 
momento y permítanme que se lo recuerde porque 
tiene cierto peligro de vez en cuando. Cuando decía, 
y ¿ si fuera Rajoy el Presidente, qué pasaría?. No 
tendría que pasar nada. No tendría que pasar nada, si 
fuera Rajoy el Presidente, no tendría que pasar más 
que tendría que seguir apoyando el desarrollo de esta 
tierra como lo ha hecho el Partido Socialista antes y 
ahora, como lo ha hecho el Sr. Zapatero antes y 
ahora, no tendría que pasar más que eso. 
 
Pero, ¿qué quiere decir usted con esa 
pregunta?. Que si el Sr. Rajoy ganara las elecciones, 
por cierto que no las va a ganar, ya le digo yo que no 
las va a ganar, y si el Sr. Rajoy gana las elecciones y 
el Partido Popular no gobernara en Cantabria, ¿iba a 
haber algún problema con el Gobierno de España?. A 
qué no ha querido decir eso Sr. Diego. 
 
Señoras y señores Diputados, reitero el apoyo 
del Partido Socialista a la investidura del Sr. Revilla. 
Hemos modernizado Cantabria aunque el Partido 
Popular no lo quiera ver. Vamos a seguir 
modernizando Cantabria aunque el Partido Popular lo 
seguirá negando durante cuatro años. Siga así y por 
favor, le ruego, no se preocupe tanto del PSOE. 
 
Fíjense si nuestro Partido centenario tiene 
importancia, el Sr. Diego le ha dedicado el 80 por 
ciento de la intervención. Sabe que de peores 
momentos nos hemos recuperado y hemos 
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conseguido volver a traer el progreso a nuestro país, 
como lo estamos haciendo ahora.  
 
Señor mío, a lo suyo, preocúpese usted del 
Partido Popular que buena falta le hace. 
 
(Aplausos). 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): 
Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Regionalista, tiene la palabra D. Rafael 
De la Sierra. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sr. 
Presidente. Señorías. 
 
La verdad Sr. Diego que me ha hecho usted 
una faena, me ha hecho usted una faena porque yo 
había leído sus declaraciones de ayer y de esta 
mañana y entonces decía usted que cómo se podía 
haber dedicado por el Presidente y candidato a 
Presidente ayer, media hora de su discurso a analizar 
el programa anterior, media hora a hablar de los 
temas reivindicativos con Madrid, y sólo casi hora y 
tres cuartos al programa. 
 
Yo pensé que hoy venía usted aquí con la 
alternativa, con la alternativa a este programa. Venía 
además dispuesto a escuchar, digo bueno, voy a ver 
si nos trae...; yo en cuanto a la persona no tenía 
duda, eso ya lo digo que no tenía ninguna duda; pero 
digo, a ver si nos trae realmente la oposición alguna 
alternativa, algo que pueda decir: “pues no, no ha 
sido así”. 
 
Ahí estoy un poco de acuerdo con la Sra. 
Gorostiaga, no ha sido el 80 por ciento al PSOE, ha 
sido el 65 por ciento al PSOE,. 34 por ciento al 
Partido Popular, a justificar su resultado y un minuto 
a las alternativas al final del discurso. 
 
Claro, así es muy difícil contestarle. Y claro 
el hecho de que venga usted a justificar aquí su 
victoria electoral, es que hay que echarle; victoria 
electoral, 19 Diputados hace dos Legislaturas, 18 la 
anterior, 17 ésta.  
 
Yo desde luego estoy dispuesto a admitirle 
que es una victoria electoral y animarle a que siga por 
el mismo camino porque desde luego desde el punto 
de vista Regionalista estamos deseando que se 
produzcan victorias de ese tipo. 
 
Victoria pírrica se queda poco para definir lo 
que es la victoria que ha tenido usted en las 
elecciones. Y se ha dedicado no sé cuánto tiempo a 
justificarla, a justificar esos resultados. Yo creo que 
se ha equivocado de sitio porque esas explicaciones 
supongo yo que tendrá que darlas en su Partido. 
 
Y dice: “Es que estando en la oposición bajar 
de 18 a 17 es un éxito”. No, no, un éxito es estar en 
la oposición como estábamos nosotros del 91 al 95 y 
subir de dos a seis; eso sí que es un éxito, estar en la 
oposición y con proyectos, con propuestas, etc... 
 
Pero claro, le hemos visto en la oposición 
exactamente igual. Y en ese sentido la gente que no 
lo haya visto durante estos cuatro años tiene una 
idea clara de lo que ha hecho, total y absolutamente 
generalidades y ni un solo dato, ni un solo dato. 
 
De manera que ha perdido usted no sé si han 
sido diez minutos u ocho minutos en justificar su 
resultado electoral. Ya le digo, a nosotros nos parece 
muy bien, perfectamente que lo considere una 
victoria, le animamos a que siga por el mismo camino 
pero plantéese sino está llegando usted ya a 
constituir un ejemplo paradigmático del principio de 
Peter. 
 
Y no hay alternativa, efectivamente no hay 
absolutamente ninguna alternativa. Tenía aquí un 
papel donde había puesto programa y se me ha 
quedado vacío, lo que he puesto ha sido 
aplausómetro; yo creo que así lo que quiere es 
intentar justificar y ganar este debate con el 
aplausómetro, y ha traído, pues eso la “clack” para 
intentar convencer a la gente de que lo que dice tiene 
algún contenido; pues no. 
 
Yo desde luego estoy en línea total y 
absolutamente con Miguel Ángel Revilla en el sentido 
de definir cuál es la situación política y la situación 
del Partido Regionalista de Cantabria. 
 
Ustedes están ya con el latiguillo continuo de 
que es la izquierda, partido de izquierda. Bueno, pues 
el PRC efectivamente hay gente que tiene 
planteamientos de izquierdas, gente que tienen 
planteamientos de derecha...; en general tenemos un 
espectro que se sitúa en el centro político 
caracterizado por dos cosas fundamentales que ha 
resaltado el candidato y que resalto yo: la honradez y 
el regionalismo. 
 
Esas dos cosas que nos caracterizan y nos 
definen, hasta el punto de que durante seis años, 
tuvimos que ser los auténticos abanderados de la 
honradez y nos costó muchísimo, nos compraron 
Diputados, nos compraron concejales, nos compraron 
de todo y tuvimos que aguantar. Tenemos una 
ventaja, que los que aguantaron desde luego aquél 
vendaval y aquél invierno, esos sí que están 
probados. 
 
A nosotros no nos pueden decir eso de que la 
honradez se supone, nosotros ya la dejamos bien 
demostrada en aquella época. De manera que en ese 
sentido tuvimos que abandonar el mensaje 
regionalista y dedicarnos a defender y a combatir la 
corrupción, a veces incluso solos como nos pas. Pero 
en fin, ha pasado el tiempo y la gente nos ha sabido 
agradecer, precisamente, esa postura. No hay 
ninguna dificultad con el PSOE; ni la ha habido. Ni la 
ha habido al negociar y llegar a los pactos. 
 
Yo creo que ha dicho, me ha parecido, leeré el 
Diario de Sesiones, que vamos a tener en estos 
cuatro años muchas dificultades para llevar adelante 
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el tren. Su consciente, o inconsciente como dicen 
algunos otros psicólogos, parece ser que en estos 
cuatro años vamos a tener al PSOE en Madrid 
también. Yo creo que ha sido el inconsciente, o el 
subconsciente, el que le ha hecho pensar que durante 
cuatro años vamos a tener dificultades de 
negociación con el PSOE porque dan por supuesto 
que va a seguir. Eso, lo miraré en el Diario de 
Sesiones porque sería muy significativo. 
 
Pero ¡claro!, otra de las cuestiones que ha 
quedado clara hablando de pactos ha sido que se 
afirma que teníamos el pacto –cuándo era, en 
Navidad, ¿no?-. Muy bien. Pues ha llegado aquí, ha 
hablado del pacto que tenemos y se ha referido a un 
borrador del pacto que acabamos firmando. Es decir 
que ha afirmado y ha relatado la modificación de las 
competencias desde el punto de vista urbanístico, 
con una redacción que no es la que figura en el pacto 
sino en uno de los borradores. ¿Por qué? Porque un 
medio de comunicación se confundió y lo dio como 
definitivo, supongo que por declaraciones de alguien. 
 
Entonces, ¿cómo va a existir el pacto en 
diciembre, si usted se ha referido a un pacto que 
todavía se ha modificado después de lo que usted ha 
dicho? Lógicamente, yo creo que no se puede ser 
más contradictorio. 
 
Por cierto, las canteras y los informes de 
impacto ambiental sobre ese tema, no se cambian de 
ubicación. No sé de dónde ha sacado usted esa 
información. 
 
De todas maneras, volviendo al pacto, 
volviendo a los resultados y volviendo a la lista más 
votada, ha dicho algo que a mí, por lo menos, me ha 
preocupado un poquillo.  
 
Bueno, la lista más votada ya es un latiguillo 
que conviene de alguna manera dejar desmontado. 
Porque ustedes, aprobando el Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, la modificación última y el 
Reglamento del Parlamento, han aprobado 
precisamente que en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y en este Parlamento, no se designe a la 
lista más votada. Había ese sistema, está en los 
ayuntamientos, como alternativa a cuando no se 
consigue mayoría. Pero ustedes no apoyaron eso. 
 
Ustedes obligaron, que me parece muy normal 
porque lo creíamos todos, a que se viniera aquí, a 
este Parlamento, cuando se presenta un Presidente y 
un Gobierno con una mayoría. Una mayoría que se 
produce o bien que es mayoría absoluta de la Cámara 
o porque es mayoría relativa, pero para eso tiene que 
haber un Grupo, como ocurrió en el año 1995, que se 
abstenga.  
 
Es decir, que consienta que haya un Gobierno 
que no tiene mayoría absoluta de la Cámara y 
gobierne.  
 
De manera que la lista más votada es algo que 
ustedes mismos han rechazado como solución 
alternativa al Gobierno, en concreto, de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
¿Por qué plantean ahora la lista más votada? 
Por lo que decía Miguel Angel Revilla,.porque no 
saben pactar con nadie, porque no saben llegar a 
consensos con nadie., porque no saben llegar a 
acuerdos con nadie. Y porque la mayoría de la gente 
no ha querido tampoco pactar con ustedes. Y ahí es 
donde viene la preocupación. 
 
Usted ofrecía estos días en la prensa y ha 
vuelto a ofrecer aquí un consenso. Muy bien y le 
hemos dicho que sí; totalmente de acuerdo. Ahora ya 
lo ha matizado en su Intervención; un consenso 
siempre que se acepte este, este, este y este 
planteamiento nuestro del Partido Popular en los 
términos. No. El consenso es precisamente acercar 
posturas.  
 
Y lo mismo que le ofrezco el consenso y lo 
mismo que va a tener en este grupo parlamentario la 
mejor disposición para llegar a acuerdos por 
consenso, también le digo que no interprete el 
consenso como un derecho de veto de un partido 
para evitar que se adopten las decisiones que sean 
necesarias. Porque si ustedes siguen actuando como 
en esta legislatura, en donde interpretan el consenso 
como un derecho de veto, tendremos que acabar 
apoyando y también en los temas fundamentales, por 
mayoría. 
 
De manera que le llamo al consenso, le llamo a 
la reflexión y le llamo también precisamente a que 
considere que el consenso supone que cada uno de 
nosotros, cada una de las fuerzas políticas, renuncia 
a defender el cien por cien de sus postulados y entra 
a una solución que, de alguna manera, satisface a las 
tres, a las dos, o a las cuatro fuerzas que se 
encuentran en liza. Y no siga por el camino del 
transfuguismo cuando no consigue el consenso. 
 
Usted no ha negociado con el PRC el tema de 
Castro. Y digo usted, el Partido Popular y Usted, Sr. 
Diego, porque usted ha mentido a la opinión pública, 
diciendo que usted no se reunió con nuestro 
candidato a las elecciones en Castro Urdiales; lo ha 
dicho públicamente cuando sabemos que no es así. 
Que sí se reunión usted, en un bar de Colindres, en el 
que estaban presentes: usted, D. José Manuel 
Rodríguez “Kaika” y el Sr. Muguruza, y 
probablemente alguno más en algún momento. Y eso 
está totalmente acreditado, es cierto y quien mejor lo 
sabe de toda esta sala, aunque hay gente que lo sabe 
de manera bastante documentada, es usted. No siga 
por ese camino, ni por el de trasfuguismo ni por el de 
la mentira. 
 
Muchas gracias. (Aplausos)  
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular. D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Le invito, Sr. De la 
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Sierra, a que ese documento “X”, ese expediente “X” 
que usted tiene grabado -como ha dicho en alguna 
ocasión a medios de comunicación- le haga público, 
porque estaré encantado: mire usted, hago una 
colección a veces de documento “X” de ese estilo. 
Por favor, muéstrenosle, si es usted capaz; porque 
usted sabe lo mismo que yo que lo que usted ha 
dicho en esta Tribuna es rigurosamente falso. 
 
Sr. Revilla, es usted el candidato. Es usted el 
candidato. Y es a usted y a su discurso, en el que yo 
me voy a centrar hoy. Y tengo que empezar por 
decirle que me sorprende la actitud con la que ha 
subido usted a esta Tribuna, que es la misma que 
viene mostrando usted en estos últimos tiempos; 
especialmente después del resultado de estas 
elecciones. 
 
Es una actitud crispada. Viene usted aquí 
crispado. Nosotros le hemos ofrecido desde esta 
Tribuna diálogo y consenso. Y usted nos viene 
amenazando con un: 22-17, 22-17..., que está muy 
lejos -muy lejos, Sr. Revilla- de lo que es 
precisamente el diálogo y la búsqueda de consensos 
que luego le tiene que arreglar el Sr. De la Sierra 
cuando sube a la Tribuna. 
 
Mire usted, yo vengo aquí a recordarle una vez 
más que su discurso de investidura de esta 
Legislatura es exactamente igual que el discurso de 
investidura de hace cuatro años. Que es la evidencia 
del fracaso de sus políticas a lo largo de cuatro años. 
Sus políticas me refiero a esas políticas de algo tan 
imbricado, tan unido, tan estrechamente ligado como 
es un Gobierno PSOE-PRC, PRC-PSOE; que yo temo -
y lo he dicho- temo no, me encantaría verlo -pero una 
predicción más, Sr. Revilla- tengo la sensación de que 
en las próximas elecciones se presentará en 
Cantabria el Partido Regional Socialista, que tampoco 
sería una cosa rara, para salvarle el resultado a más 
de uno. 
 
Mire, Industria. Usted, ayer ha dicho que tiene 
sos prioridades, dos prioridades: Industria, suelo 
industrial, agua, energía. Mire usted, en suelo 
industrial, ustedes no han hecho más que acabar una 
obra desde la que yo di una rueda de prensa para 
recordárselo, que ustedes tuvieron durante dos años 
y medio paralizada: el parque empresarial del Besaya 
en Reocín. Obra que dejó en marcha con toda la 
explanación y el movimiento de tierras iniciada el 
Gobierno del Partido Popular y que ustedes 
incomprensiblemente pararon durante dos años y 
medio. Y es el único suelo industrial que han sido 
capaces de poner, así por lo pelos, en esta 
Legislatura, en práctica. 
 
Y dice la Sra. Gorostiaga que es muy difícil 
hacer suelo industrial por la complejidad que esto 
tiene. Pues miren ustedes: Vallegón, Laredo, 
Santoña, Ambrosero, Guarnido, Requejada, Reocín, 
Las Navas en Cabezón de la Sal. Y me he olvidado 
alguno más. Muchos millones de metros cuadrados 
de suelo industrial, puso el Gobierno del Partido 
Popular, porque era un Gobierno eficaz y ágil, en 
disposición de los cántabros. 
Por cierto, agua. Si hay agua en Cantabria es 
gracias a una obra que dejó en marcha el Partido 
Popular. Una obra que es iniciativa del Consejero de 
Medio Ambiente anterior, José Luis Gil; que es el 
bitrasvase del Ebro, que negoció y consiguió 
sacárselo a la Confederación del Ebro y que además 
consiguió la financiación en Bruselas. Ustedes lo 
saben porque eso está en los escritos, Sr. Revilla, por 
más que ustedes hagan risa con ello. 
 
Vivienda, era otra de sus prioridades. No me 
voy a salir de la industria, porque creo que es 
importante. Me pedía el Sr. De la Sierra datos, datos. 
El CES, Consejo Económico y Social, órgano 
independiente, en su último informe, el informe de 
2006, les dice cosas como ésta: Existen graves 
debilidades en el mercado laboral y la inflación es un 
problema notable en nuestra región. Destaca la baja 
productividad y competitividad y el poco gasto de 
I+D+I que este Gobierno ha hecho y que estuvo 
muy por debajo de la media española. No lo digo yo, 
lo dice el Consejo Económico y Social; ya lo lamento. 
 
También reconoce que PIB, Producto interior 
Bruto per cápita, sigue estando debajo de la media 
española; pero añade que en estos cuatro últimos 
años se ha incrementado con España, con la media 
nacional , la diferencia en 1,5 puntos. Quiere decir, 
Sr. Revilla, que en estos cuatro años en vez de ir 
acercándonos a la cabeza de España, nos hemos ido 
distanciando .No lo digo yo, Sr. Revilla, lo dice el 
último informe del Consejo Económico y Social.  
 
Además, reconoce la casi nula inversión 
estatal. Insisto en que no lo digo yo, lo dice  el 
Consejo Económico y Social en su último informe de 
2006, casi nula inversión estatal. 
 
Y por cierto, le preocupa notablemente al 
Consejo Económico y Social y nos debiera preocupar 
a todos, el descenso de tráfico de mercancías en el 
puerto de Santander. 
 
Le hablo del comportamiento de los sectores 
en Cantabria y le dice que el modelo de crecimiento 
económico de Cantabria está apoyado 
exclusivamente en la construcción, a pesar de la 
pésima política de vivienda protegida que siguen 
ustedes, de la que luego voy a hablar. 
 
El sector servicios es el que más aporta al PIB 
regional, pero viene perdiendo puntos en los tres 
últimos años, Sr. Marcano. En España, sin embargo, 
se mantiene. Y el sector industrial –que les decía- ha 
perdido 1,05 puntos entre 2003 y 2006, el sector 
industrial;  está, en este momento, en el mínimo 
histórico de Cantabria, en el 16 por ciento. 
 
Les he dicho que me van a tener a su lado para 
reivindicar, es imprescindible reivindicar. Hay deudas 
del Estado de las que ustedes no han hecho mención 
aquí como es quién va a pagar la tercera fase del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, dónde 
están los 200 millones de euros del fondo de 
cohesión. Y miren ustedes, del tren de alta velocidad 
tengo que recordarles una vez más que la única 
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responsabilidad o merito, póngaselo como ustedes 
quieran, que ustedes tienen en estos cuatro años es 
haber consentido que toda la tramitación 
administrativa que estaba en marcha, puesta en 
marcha por el Gobierno del Partido Popular, el Sr. 
Zapatero la paralizó.  
 
Y como de eso hay pruebas evidentes que 
están en el Boletín Oficial del Estado y por ello son 
incontestables, pues miren ustedes, la 
responsabilidad que recae sobre sus espaldas, la de 
este Gobierno, es precisamente la de ser cómplice de 
ese hecho sin reivindicar. 
 
Usted dijo que su otra importante política de 
esta legislatura, industria-vivienda. Mire usted, 
vivienda, el mismo término ha utilizado usted hace 
cuatro años que ahora: “es un drama para las familias 
el problema de la vivienda”. El mismo hace cuatro 
años y ahora, ¿no le quiere decir anda eso a usted?. 
¿Le dice algo a usted que la liquidación del 
presupuesto, la última liquidación del presupuesto 
que hay que es la del año 2005, ustedes no hayan 
gastado de las partidas destinadas a vivienda más 
que el 34 por ciento?. 
 
Y que algunas de las partidas puntuales sólo 
lleguen al 1,4 por ciento de realización, de ejecución. 
¿Le dice algo a usted que de las 8.000 viviendas 
prometidas, usted haya conseguido exclusivamente 
sacar adelante 1.800  nuevas en cuatro años?.  
 
Y ahora promete con la misma frase del drama, 
que por cierto, permítanme que sin crispación ni 
acritud, sin ningún insulto que no he utilizado ningún 
insulto en mi discurso –no utilicen los latiguillos 
habituales en ustedes- les diga que usted, Sr. Revilla, 
es el responsable, el que viene liderando el drama de 
la vivienda en Cantabria durante los últimos doce 
años; que ha sido responsabilidad suya directa, SR. 
Revilla,  como Consejero primero y como Presidente 
después. 
 
Mire, tengo que hablar de algo que es 
prioritario, pilar básico del Estado del Bienestar que es 
la Sanidad. Usted ayer, en su discurso, nos prometió 
seis nuevos centros de salud. ¿Sabe cuántos se han 
hecho en esta legislatura? Ninguno. Seis nuevos 
centros de salud, en la legislatura anterior prometió 
cuatro. No hicieron ningún centro de salud. 
 
Eso sí, usted habla de cohesión, cohesión 
territorial. Le recuerdo que la cohesión territorial que 
usted pretende y que, incluso en su propio discurso, 
habla de que los de Calseca tengan los mismos 
derechos que los de Torrelavega y a tener un médico 
cerca, pues ustedes han quitado el médico de 
urgencias, entre otras a San Roque de Riomiera y a 
Villafufre. ¿Eso es la cohesión que ustedes 
fomentan?, los 6 centros de salud. Acabar Valdecilla 
era su compromiso, su compromiso para estos cuatro 
años pasados, acabar Valdecilla y será los próximos 
siguientes, porque no lo van a terminar –me temo- 
por las manos en las que va a quedar. 
 
Mire, que vuelva otra vez aquí a decir, a este 
Parlamento, igual que hace cuatro años, que su 
propósito es culminar, ahora dice culminar, el hospital 
de Castro que no han movido ni un solo papel en 
cuatro años, ni uno solo. Y el hospital de Reinosa 
¡bueno hombre! yo antes le decía un poco de respeto 
a los campurrianos. Yo creo que se merecen ese 
respeto. 
 
Y solo decirle ya una cosa. Mire, en este 
Parlamento hay pocos, muy pocos que podamos 
decir que los ciudadanos, por nuestra eficacia 
cumpliendo los compromisos electorales, por nuestra 
eficacia en la gestión de los intereses públicos, por 
nuestra cercanía, por nuestra permanente disposición 
a los ciudadanos, por nuestro trato campechano, 
amable y cercano, hayamos tenido tres mayorías 
absolutas. Ciudadanos de Cantabria me la han dado a 
mí, tres mayorías absolutas. Y ahora, los ciudadanos 
de Cantabria han vuelto a hacer que el Partido 
Popular gane las elecciones, por más que a ustedes le 
pesen. Es lo de Barrio Sésamo 17 es más que 12 y 
más que 10. Y al que más quieren los ciudadanos de 
Cantabria es al líder del Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado... 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Quiero decirle -y 
termino, termino ya, Sr. Presidente, termino ya, Sr. 
Presidente- que usted ha hecho graves omisiones en 
su discurso.  
 
Una de las omisiones que ha hecho y le invito 
a que se relea su discurso de ayer, es precisamente 
en relación a los jóvenes. Usted no ha hecho ninguna 
referencia a los jóvenes en su discurso de ayer, 
ninguna. El Sr. De la Sierra ha venido aquí a taparle 
ese hueco, no ha hecho ninguna y ya es hora que 
ustedes tomen alguna medida concreta, les ofrezco 
nuestro programa electoral, nuestras ideas, nuestra 
iniciativa, nuestra exposición al consenso. 
 
Nosotros hemos estado en la Universidad de 
Cantabria con el Consejo de Estudiantes y hemos 
consensuado con ellos medidas concretas, para evitar 
lo que para usted es un eslogan desde hace muchos 
años, eso de que los jóvenes no se tengan que ir de 
Cantabria, porque aquí no tienen trabajo.  
 
Tijeras para cortar muchos, muchos 
inauguraciones. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado... 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Utilícelas –termino 
Sr. Presidente, muchas gracias por su amabilidad- 
además de para cortar cintas, utilice las tijeras para 
cortar las tarjetas visa que algunos Altos Cargos de 
este Gobierno queman con gastos que hemos podido 
acceder a ellos en la poca documentación que nos 
han dado. 
 
Y sí les he dicho que su Gobierno ha sido un 
gobierno despilfarrador en los últimos cuatro años; 
corte las visas oro y corte por lo sano con todos esos 
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gastos superfluos que están llevando a Cantabria a 
disponer de pocos recursos. 
 
Entre sus omisiones, permítame solo que le 
diga dos más. No ha hecho ni una sola mención, 
tampoco al pacto local con los ayuntamientos, 
ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes ha hablado 
del pacto local. Y les voy a recordar también y 
lamento tener que hacerlo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado... 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: ...que ustedes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Sr. 
Diputado se ha agotado el tiempo, Sr. Diputado. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Le agradezco su 
amabilidad. 
 
Eso es todo. 
 
Muchas gracias Sres. Diputados. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene un turno para cerrar definitivamente el 
debate el Candidato, el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
En la última intervención, pues voy a resumir 
un poco las cuestiones que he escuchado aquí. 
Agradecer una vez más al Grupo Socialista y al Grupo 
Regionalista, la confianza en este candidato. Tienen 
la seguridad, la certeza que voy a dedicarme  con 
todo el alma a intentar que dentro cuatro años 
Cantabria esté mejor de lo que está en estos 
momentos, siguiendo la evolución extraordinaria que 
hemos tenido en los últimos cuatro años. 
 
Es cierto, Sr. Portavoz del Grupo Popular, que 
hoy no ha insultado. Le han debido de decir: “no 
insulte usted, que no es bueno”. Se lo han debido de 
advertir, por eso cuando yo dije insultos, que me 
refería a una trayectoria de cuatro años 
absolutamente vergonzosa. No creo que se haya 
usted curado de ese sarampión, eso no se cura tan 
rápido, a pesar de que sus asesores de imagen le 
habrán dicho: “no insulte que le mete votos, no 
insulte”. 
 
Porque miren, cuando yo hablaba de eso...; se 
ha llevado usted cuatro años, fíjese el daño que ha 
hecho al Partido Regionalista y a mi persona, porque 
tocar claro, casi el 30 por ciento y 100.000 votos. Si 
se hubieran creído lo que usted ha dicho, insinuando 
constantemente, constante, de manera sibilina, no de 
una manera directa: “maletines, corrupto”. 
 
Cuando usted dice eso de mi persona créame 
que me da votos, porque me conoce todo el mundo, 
saben quién es Miguel Ángel Revilla, toda la vida 
aquí, un lapsus de cinco años en Bilbao, en 
Cantabria. Todo sabemos qué tenemos, de dónde 
venimos, dónde estamos. 
 
Y saben que si hay algo a lo que el Presidente 
tiene verdadero pánico como el que tiene pánico a las 
alturas es a la corrupción. Porque a mí sí me han 
puesto la panoja en la boca, sí me la pusieron pero no 
la mordí nunca, yo estoy vacunado como muchos del 
Partido Regionalista. En aquella época en que el 
gramo de Diputado estaba más caro que el kilo de 
caviar iraní, el beluga ese que creo que es carísimo. 
 
Así funcionaba la cosa en Cantabria, bajo el 
apoyo de ustedes ¡eh!, de ustedes, alguno de ellos 
todavía está de asesor importante del Partido Popular, 
en la Ejecutiva. Cuando nosotros veíamos cómo le 
ponía la panoja a la gente, y hay gente que la muerde 
pero no este candidato. 
 
Por eso cuando usted me llamaba corrupto me 
mete votos, de verdad, siga llamándome corrupto que 
todos saben quién soy yo. Me llamó perjuro, ¡perjuro! 
varias veces porque yo dije que no había llamado a 
esa señora que me había llamado ella a mí, menuda 
diferencia. No, no yo no la he llamado es que me ha 
llamado ella, hombre, y me llamó perjuro; muy grave 
llamar a uno perjuro,. 
 
Payaso nacional es una apreciación subjetiva, 
eso lo ha dicho varias veces. Es una apreciación 
subjetiva que puedo valorar..., ¡pues hombre!, a lo 
mejor yo no puedo tener ese criterio de mí mismo 
pero los ciudadanos de Cantabria no le han hecho 
caso, no.  
 
Si se hubiesen creído que el Presidente de 
Cantabria es un payaso nacional, probablemente le 
hubieran votado para un circo pero no para ser 
Presidente, la gente de Cantabria es muy inteligente, 
muy inteligente. 
 
Por eso a ese payaso nacional le han metido 
100.000 votos, 100.000, el Bernabéu lleno y el 
Racing lleno; 100.000, que andan por ahí por 
Cantabria, gente a la que me gustaría saludar un día 
pero es que son tantos. No se lo creyeron lo de 
payaso nacional. 
 
Pero lo más grave que usted ha dicho y no se 
lo perdono eso, porque me toca las fibras más 
sensibles y está grabado y me lo pusieron las 
televisiones por la noche, aquí están algunos canales 
y está grabado: “Miguel Ángel Revilla es el cómplice 
de la excarcelación de De Juana Chaos”. 
 
¡Eso ha llegado a decir este señor!, la política 
no puede llegar a ese nivel, créame, no puede llegar a 
ese nivel. No estoy crispado, estoy indignado de que 
haya políticos que digan eso, conociendo la 
trayectoria personal de este Presidente; eso es muy 
grave, y no le han hecho caso. 
 
No siga usted por ese camino en estos cuatro 
próximos años porque entonces sí que me obligará a 
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no retirarme de la política. 
 
(Risas) 
 
Porque no podría consentir que fuera 
presidente de Cantabria un insultador. Cantabria no 
quiere un insultador...; ya he metido el miedo en el 
cuerpo no, no me voy a presentar. Sé que he 
generado preocupación, no, no hay problema, no hay 
problema. 
 
(Murmullos) 
 
Un insulto, dice que no ha insultado, y es 
cierto se ha moderado los asesores de imagen le han 
dicho no insulte a Miguel Ángel Revilla, no le llame 
corrupto porque no tiene el rabo de paja, no le llame 
excarcelador de De Juana Chaos porque es el que 
más se la ha jugado contra ETA, desde que ETA 
existe, tengo artículos del año 76 terribles, no he 
cambiado mi rumbo, soy un beligerante en esa 
materia, que se la juega, más que usted. 
 
Tranquilícese. No, ¡hombre!, ¡pero bueno!, es 
que... Yo es que no..., Sr. Presidente con todos mis 
respetos, yo tengo por costumbre cuando estoy en el 
escaño y oigo decir cosas de mi persona pues a 
veces nada agradables, no muevo un músculo, no 
hago un comentario, permítanme articular el discurso 
porque pierdo el ritmo, pierdo el ritmo, la Tribuna está 
para hablar, no desde ahí, déjenme argumentar y 
luego repliquen, si procede, pero déjenme acabar. 
 
Es un insulto, pero un insulto a la inteligencia 
negar la evidencia. Yo no voy a dar datos del centro 
este..., del CES, Centro Económico y Social, no, yo 
voy a dar los datos del Instituto Nacional de 
Estadística; Consejo Económico y Social, no, yo los 
datos del INE, Instirtuto nacional de Estadística que 
por otra parte son las estadísticas que valen para 
todo, subvenciones y demás. 
 
Miren, la evolución de Cantabria es tan 
positiva, es tan innegable que los ciudadanos de 
Cantabria lo han entendido, porque si el discurso que 
usted ha hecho aquí fuese cierto, no nos hubiera 
votado nadie y al Presidente desde luego le hubieran 
desahuciado de la vida política, ¡usted se piensa que 
a los cántabros son tontos!, ¿que no valoran lo que 
ha ocurrido en estos cuatro años?, ¿qué no han 
captado siga por ese camino, le voy a decir una cosa, 
el Partido Popular es un Partido que no está 
acostumbrado a tener perdedores, habrá ya un 
movimiento mediático porque no le van a tolerar 
perder más veces, el Partido Popular es un Partido 
ganador y hay gente que quiere un Partido ganador, 
con usted no ganan, se lo aseguro, no ganan, 
probablemente el relevo ya esté aquí en la Cámara, 
con usted no ganan, créanme, con usted no ganan, 
no siga por ese camino. 
 
Yo quisiera de verdad un Partido Popular serio, 
con el cual yo me he entendido ocho años pero no 
con un Partido que insulta, no con un Partido que 
niega la evidencia, sí insulta o no es un insulto 
hacerme culpable de la excarcelación de De Juana 
Chaos, cómplice de la excarcelación de De Juana 
Chaos, perjuro, corrupto y ¿usted quiere pactar? ¿con 
el Partido Popular? esa es la manera de ir por la vida 
diciendo venga conmigo, únase, pero si es que yo 
creo que no se puede llamar a nadie a pactar cuando 
se tiene esa opinión de él. 
 
Yo respeto profundamente al Partido Popular, 
creo que es un Partido importantísimo y más en 
Cantabria donde hay mucha gente de derechas, que 
tiene puestas sus aspiraciones en un Partido Popular 
de gente seria. 
 
Yo le voy a decir una cosa yo he compartido 
ocho años con el Sr. Martínez Sieso y salvo lo que le 
escribieron para decirme hace cuatro años, nunca 
nadie me habrá oído una mala palabra contra este 
hombre, al que considero un hombre serio, honesto y 
un caballero. 
 
Jamás me habrá oído nadie un comentario negativo 
de aquella persona a la que el Partido Regionalista 
hizo Presidente en dos Legislaturas. Nunca, pero 
usted va por el mal camino y no se crea lo que le 
dicen los cuatro que le aplauden, la derecha está 
acostumbrada a ganar en Cantabria y me da que 
usted tiene los días contados si sigue por ese camino, 
no se puede negar la evidencia, Cantabria es mucho 
más Cantabria ahora que hace cuatro años y todo 
eso que a usted le hace como gracia y considera que 
el Presidente hace el ridículo y que si va en taxi, y 
que si va a hablar de la boda, ¡no hombre no!; eso 
hablé una vez a lo mejor metía la pata no digo que 
no, pero yo no voy a hablar de las bodas, yo voy a 
los programas pero la gente tampoco lo ha tomado 
muy en cuenta. Porque un 30 por ciento de votos, a 
un partido como el Partido Regionalista. Es que usted 
piensa que es lo mismo ir con el Partido Regionalista 
que con el PP, ó el PSOE. Usted va en un “McLaren”, 
usted va en un “Ferrary”. Usted va en un “Ferrary”. 
Cualquiera que se monte en ese coche, cualquiera de 
los que está aquí saca más que lo que ha sacado 
usted. No se engañe.  
 
Lo que tiene mérito es un Partido como el 
nuestro, de gente de Cantabria, que no tiene el 
efecto mediático de los líderes nacionales, 
aproximarse al 30 por ciento. Eso es un pelotazo, 
créame. 
 
Y ahí ha contribuido en parte su mala política 
de atacar personalmente al Presidente. A mí, me da 
igual. Porque le vuelvo a decir, no tengo el rabo de 
paja. Pero al Presidente hay que respetarle en todo 
momento. Hay que tener un respeto para el 
Presidente; porque es el de todos hasta las próximas 
elecciones.  
 
El Presidente merece un respeto. Es el 
Presidente de todos durante cuatro años. Y después, 
que es la grandeza de la democracia, aquí no hay 
nada perpetuo, los ciudadanos sancionan con el voto.  
 
Y le recomiendo respeto al Presidente. Hay que 
hacerlo, por el bien de Cantabria. Porque Cantabria 
está por encima de nosotros, de los Partidos, de 
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nuestras vanidades.  
 
Cantabria es mucha Cantabria. Y quien la 
representa debe tener el respeto de todos. Se puede 
criticar, pero no faltar. No decir cosas tan gruesas 
como las que usted ha dicho. Ya sé que le han 
llamado la atención y le han dicho: no cometa usted 
el error de volver a meterse con el Presidente, que le 
embucha votos. ¡Claro!, cierto. 
 
Pero mire, voy a decirle qué es lo que ha 
pasado aquí, en cuatro años. Datos que le puedo dar 
luego porque son del Instituto Nacional de 
Estadística. 
 
¿Es cierto que la población de Cantabria ha 
crecido en 20.000 personas, en estos años? Sí. ¿Ha 
ocurrido lo mismo en Euskadi, o en Asturias? No.  
 
¿Por qué ha crecido en Cantabria; porque se 
vive peor? No. Vienen aquí porque ven que hay una 
región que está en desarrollo. Bien. Un dato.  
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística. En 
estos cuatro años, el PIB ha crecido, en Cantabria, el 
25,8 frente al 24,75 de España. Esto, INE. No diga 
usted que hemos crecido menos. Seremos más ricos, 
no más pobres. –Dice- Es que hemos perdido puntos 
con relación a España. No, hombre; si hemos crecido 
más, estaremos más arriba de la media. Se ve que no 
ha estudiado Económicas, usted. No me lo entiende.  
 
¿Es cierto que en el año 2003, se creció un 2 
por ciento; el año pasado, un 4,1? Instituto Nacional 
de Estadística. El doble. 
 
¿Es cierto que el índice de producción 
industrial ha crecido, en Cantabria, en este periodo, 
un 14,14 frente a un 6,8 de España? Sí. Más del 
doble. En Cantabria ha crecido la industria, esa 
denostada industria que no hemos sido capaces de 
hacer nada, el doble. En la construcción, tampoco 
hemos hecho nada.  
 
Pues mire, le voy a decir. La licitación oficial, 
en miles de euros, creció el 337 por ciento, frente al 
84 de la media española en estos cuatro años. En la 
obra pública, ¡eh!. Esto demuestra que nos tienen 
marginados, que no nos han dado nada. Datos del 
Instituto Nacional de Estadística.  
 
Los visados de dirección de obra en vivienda, 
crecieron tres veces más que la media española. La 
vivienda protegida iniciada creció siete veces más 
que la media española. Las viviendas protegidas 
terminadas crecieron 5,5 veces más que la media 
española. El índice del comercio al por menor superó 
por primera vez el valor cien, creciendo una media 
anual en la legislatura del 5,5.  
 
Las pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros y extrahoteleros se acercaron a los cuatro 
millones, con un crecimiento tres veces superior a la 
media española en la legislatura. INE. ¿He dicho bien, 
Sr. Consejero? Perfectamente, me dice. Perfecta-
mente. Dato oficial. 
Pero es que si niegan esto, qué hacemos; ¿a 
qué nos dedicamos?, ¿de qué hablamos?. ¿De qué 
hablamos?. Pero si es que esto además lo ha 
corroborado el pueblo de Cantabria, que está 
encantada con esta marcha. Y quiere que dentro de 
cuatro años, este Gobierno sea capaz de presentar un 
balance como este, porque entonces se habrá hecho 
realidad lo que tenemos aquí en la cabeza: Cantabria 
a la cabeza de España. Esto es lo que quieren que 
siga, voy a seguir dándole datos. 
 
El Puerto de Santander, pues ha tenido un 
pequeño parón, es cierto este año, pero ha crecido en 
la Legislatura a una media anual acumulativa superior 
al 10 por ciento. No está mal, estábamos en cinco 
millones de toneladas y hemos pasado a seis 
millones, ¡no está mal!, crecimientos de más del 10 
anual no está mal. A mí me hubiera gustado el 30, 
pero el 10 está muy bien, hay algunos que no han 
crecido nada. 
 
Los pasajeros del Aeropuerto de Parayas, han 
multiplicado por 2,5 veces, pasando de 250.000 
cuando estaba el Sr. Sieso a 700.000 que se va a 
cerrar este año, previsión. Un incremento de 6,5 
veces superior al incremento medio de los 
aeropuertos españoles. 
 
Son datos y esto no puede replicarse de 
ninguna manera, ¡hombre!, se puede decir en vez un 
millón hay que tener tres; vamos a intentarlo. Pero no 
decir que hemos multiplicado por tres, es que es 
verdad, cualquiera que va a Parayas pues hay un 
antes y un después. Cuando ha habido gente que se 
ha ido de Cantabria unos años y vuelve y ve el 
aeropuerto con nueve personas en la barra del 
aeropuerto vendiendo cafés, con colas, todos hemos 
estado allí esperando que llegara un camarero, todos. 
 
Y me decían algunos de los compañeros 
anteriores del Gobierno: “Hay que ir por Sondika que 
está muy cerca, es que no tiene alternativa el 
aeropuerto de Santander, estando otro a tres cuartos 
de hora, hay que ir por Sondika. Es un aeropuerto 
internacional y estamos condenados a ser un 
aeropuerto doméstico de Madrid-Barcelona”. Pues no, 
no nos hemos resignado y ahora tenemos un 
aeropuerto internacional que va a ser más 
internacional cada año. 
 
Bueno, las exportaciones, yo les hablé ayer de 
la convergencia, de la economía que es un dato muy 
importante, para los que hemos estudiado esta 
materia es muy importante. Pero las exportaciones 
han crecido un 40 por ciento en esta Legislatura en 
Cantabria frente al 22 de la media española, cuidado 
el dato, las exportaciones que es la gran asignatura 
pendiente de España, que tenemos una balanza 
comercial deficitaria, que no exportamos nada. 
Cantabria ha crecido en exportaciones el doble que la 
media española, buen dato. 
 
La población activa 22.000 personas y hay 
41.200 ocupados más en Cantabria en cuatro años. 
Es una cifra que me decía el otro día el Ministro, el 
Sr. Caldera, tan espectacular que hasta él mismo le 
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tiene asombrado, que haya 41.200 ocupados más, 
que es como todos los que viven en Torrelavega; 
41.200 ocupados más desde que está este Gobierno 
con relación al anterior gobierno. 
 
¿Pero ese no será un dato positivo que refleja 
claramente la evolución de la economía de 
Cantabria?. Pero si esto es lo que a mí me han 
enseñado en economía, lo que yo he enseñado a mis 
alumnos, ahora resulta que me tengo que retractar de 
lo que para mí eran los índices de desarrollo y 
progreso de un pueblo. Y que los ciudadanos de 
Cantabria, alumnos aventajados, han valorado 
positivamente. 
 
Los parados han descendido en esta 
Legislatura el 32,42 por ciento, también son muchos, 
pero claro el que esté parado me dirá: “Joder Revilla, 
está muy bien pero yo tengo a los míos en paro”. 
Cierto, pero que hay un 32,40 menos que cuando 
estaba gobernando el Partido Popular, o al menos 
tenía Presidente el Partido Popular; 32,4. 
 
La tasa de paro ha bajado más de 4 puntos, 
estábamos en el 10,58, tal día como hoy de hace 
cuatro años; y ahora estamos en el 6,5. 
 
Y curioso, ¿dónde está la mayor caída del 
paro?. Y nos dirán: “No, es que es la 
construcción...”. No, no, la industria, el gran sector 
generador de empleo la industria; datos del Instituto 
Nacional de Estadística. Usted dirá que no con la 
cabeza, da igual. Exactamente en la industria hemos 
reducido el paro un 65,71 por ciento con relación al 
paro de hace cuatro años; en la industria es dónde 
más empleo se ha generado, después los servicios, lo 
segundo y la construcción tercero.  
 
Bueno yo creo que esto es incuestionable. Y 
claro, me dice que el año pasado yo hablaba aquí de 
políticas y que sigo hablando de las mismas. Claro, 
hace cuatro años le dije que el mayor problema que 
tiene Cantabria es el agua y vamos a meterle mano al 
problema del agua. Y hoy le digo, no hay problema 
del agua, fíjese si es importante como ha cambiado la 
cosa. Claro que hace cuatro años yo hablaba del 
agua, pero de algo que se veía en el horizonte y que 
este Gobierno, cambiando las estructuras de la 
Consejería de Medio Ambiente y concentrando en esa 
Consejería todas las competencias del agua, lo que 
era un problema hace cuatro años hoy no lo es. No 
hay nadie que le hayamos cortado el agua. No hay 
nadie a la que vayamos a cortar el agua, está 
solucionado un problema de una envergadura 
increíble. 
 
Y además, ya no se atreven a decir como 
decían con mucha alegría “¿dónde estaba el dinero?”. 
Cantabria no paga un duro. Ni un duro de ese 
abastecimiento del agua. Trescientos millones de 
euros, de los cien anteriores más doscientos de 
ahora, íntegramente pagados con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea. 
 
Agua para todos y gratis la obra. Y me dice 
que estamos hablando de lo mismo, sí de lo mismo 
sí, pero hace cuatro años hablábamos de un problema 
y hoy hablamos de una solución. Creo que cambia. 
Hace cuatro años hablábamos de que había que hacer 
Solares-Torrelavega, pero ahora hablamos de que la 
obra se ha adjudicado. O no hay diferencia. 
 
No hay diferencia de hablar de una obra que 
había que hacer a otra obra que esté adjudicada. O 
no está adjudicado Solares-Torrelavega. Sí, los dos 
tramos. 
 
Y ¿ no hablábamos hace cuatro años de la 
Ronda Sur de la Bahía como un futuro proyecto?. 
Pero es que ahora hablamos de las obras adjudicadas. 
O no hablábamos de la autovía Dos Mares que nadie 
quería meter mano desde que las cocochas se 
cargaron la obra y ahora estamos hablando de que 
dentro de ocho meses entregan el anteproyecto para 
luego poder licitar la obra. ¡Hombre!,¡hay un cambio o 
me lo parece a mi! 
 
Y estábamos hablando del distribuidor de La 
Marga. Y la obra está adjudicada. Y estábamos 
hablando de un caballo y de un cartel tecnológico y 
científico sin propiedad de los terrenos, y estamos 
hablando de una obra que está llena de palas, con un 
puente acabado y de algo que va a estar acabado en 
un año. ¡Hombre!, hay una diferencia. 
 
Y no estábamos hablando aquí del hospital de 
Reinosa, que a lo mejor se hacía o no se hacía, si era 
de altas prestaciones o si era comarcal. Pues la obra 
está adjudicada.  
 
Bueno, miren, podríamos estar... desde luego 
si dos personas no se ponen de acuerdo para un 
mínimo, yo puedo aceptar que usted me diga 
exagera, puedo aceptar que me diga que soy 
excesivamente optimista, lo soy. Yo es que soñando 
en Cantabria soy muy apasionado, probablemente 
exagere. Tengo esa dosis, que creo que además es 
buena también, porque te obliga cada día a intentar 
hacer más. 
 
Se puede discrepar, en algún dato, pero negar 
las evidencias no, porque entonces podemos estar 
aquí cinco días.  
 
Yo me quedo con una cosa, a usted no le han 
hecho caso los ciudadanos. No le han hecho caso, 
porque les ha pedido una mayoría absoluta y no se la 
han dado. Pero le voy a decir una cosa, me preocupa 
algo que espero que rectifique. Y es algunas 
carencias que tiene usted en actitudes democráticas. 
Si, esto es muy grave. Voy a acabar con esto. Me 
preocupa extraordinariamente. 
 
Usted ha justificado públicamente, un caso 
gravísimo, gravísimo que ha ocurrido estos días en 
Cantabria, que pone en tela de juicio la credibilidad 
de la democracia española, porque usted ha llegado a 
decir que en Castro Urdiales, lo que se ha hecho es 
algo razonable.  
 
Ustedes han firmado en Madrid un pacto 
contra el transfugismo en presencia de Jordi Sevilla, 
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cuyo documento está aquí. Le voy a leer a usted que 
es un tránsfuga según la definición que han hecho el 
Partido Popular, el Partido Socialista y el Ministro. Se 
lo voy a leer, y vaya poniendo nombres y apellidos a 
lo que le voy a leer.  
 
Porque claro, antes de condenar el 
transfugismo, tenían que llegar a un acuerdo para 
determinar qué es un tránsfuga. Porque claro el 
tránsfuga nunca lo admite, el malo es el Partido, el 
tránsfuga siempre justifica por qué mordió la panoja, 
¿qué decían de los míos cuando mordían la panoja?, 
es que Revilla va por mal camino, se ha hecho rojo, 
decía que me había hecho rojo. ¡Claro! siempre hay 
una justificación para morder la panoja. 
 
Voy a leerle la definición que hace el PP y el 
PSOE de tránsfuga y vamos a ponerle luego nombres 
y circunstancias, que usted ampare esto me 
preocupa, créame que es lo que más me preocupa, 
mucho más que incluso que me insulte, esto es 
grave; porque si no le damos los demócratas a 
erradicar de la vida política prácticas de hace años, 
que estuvieron a punto de cargarse la Autonomía, 
malo. Hay cosas para un demócrata que son de 
primera página y que tenemos que suscribir, todos, 
en eso yo soy un radical. Ahí soy un radical, ya es 
que no sea ni de izquierdas ni de derechas, soy un 
radical en cuestiones de estas. 
 
Voy a leerle lo que han firmado y vamos a ver 
si cumple el susodicho tránsfuga las condiciones: “a 
los efectos del presente acuerdo se entiende por 
tránsfuga a los representantes locales que 
traicionando a sus compañeros de lista o Grupo, 
manteniendo estos últimos su lealtad a la formación 
política que les presentó en las correspondientes 
elecciones locales o apartándose individualmente del 
criterio fijado por órganos competentes de la 
formación política, o habiendo sido expulsados de 
ésta pactan con otras fuerzas, para cambiar o 
mantener la mayoría gobernante en una entidad local 
o bien dificultan o hacen posible a dicha mayoría el 
Gobierno de la Entidad”. Tránsfuga de libro. 
 
Miren vamos a ver, Comité Local del Partido 
Regionalista en Castro, por unanimidad acuerdan un 
pacto con el Partido Socialista. Órgano Regional 
pacto con el Partido Socialista, de tres dos 
compañeros acatan la disciplina del Partido, a mí que 
haya una persona que individualmente se le crucen 
los cables... no lo entiendo, pero puede ser hasta 
lógico, todo el mundo tiene ciertas tentaciones, a mí 
lo que me ha preocupado de esta historia es su 
postura y la del Partido Popular, de verdad 
reflexionen, me preocupa mucho, que ustedes hayan 
hecho a un tránsfuga, ustedes que hablan de la lista 
más votada, ¡Dios mío!, ustedes que apelan a la lista 
más votada y de uno de 21 le hacen alcalde en 
contra de sus compañeros y del Partido que ha 
pagado su campaña y le ha llevado en las listas; no 
hay explicación, pueden ustedes decir lo que quieran 
pero permítame que acabe haciendo un llamamiento 
en esta materia, a que los demócratas hay cosas que 
tenemos que tener muy claras, muy claras y si no las 
tiene usted claras no nos llame nunca, nuca; porque 
quien apoya a un tránsfuga está apoyando la 
corrupción y el PRC jamás va a pactar con gente que 
no tenga claros unos principios democráticos 
intachables, de los que creemos profundamente en la 
democracia. 
 
Mientras eso no lo tenga usted claro, no llame, 
de todas maneras muchísimas gracias, le apresto a 
luchar con uñas y dientes durante estos próximos 
cuatro años si tengo salud para ello, para que 
Cantabria dentro de cuatro años esté todavía mejor, 
mucho mejor, infinitamente mejor de lo que está 
ahora. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Palacio García): Muchas 
gracias Sr. Candidato. Muchas gracias Sr. Revilla. 
 
Finalizado el debate esta Presidencia propone a 
los miembros de la Cámara que celebremos a 
continuación la votación. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 91.2 del 
Reglamento de la Cámara la votación será pública por 
llamamiento y se va a proceder al sorteo, para 
establecer el Diputado o Diputada que votará en 
primer lugar, haciéndolo a continuación los demás 
Diputados por orden alfabético. Los miembros del 
Gobierno y los de la Mesa votaremos al final.  
 
Se efectúa por la Secretaria Primera el sorteo. 
 
Según el sorteo, la bola que ha aparecido es la 
número 29, que corresponde a D. Eduardo Van den 
Eynde Ceruti.  
 
Por consiguiente iniciaremos la votación con 
este Diputado en primer lugar. 
 
A continuación, repito, serán todos los demás 
Diputados y al final los miembros de la Mesa y el 
Gobierno. 
 
La Secretaria Primera llamará a los Diputados 
para la votación del candidato a la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma.  
 
Los Diputados y Diputadas responderán sí, no 
o abstención. 
 
Sra. Secretaria Primera. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Eduardo 
Van de Eynde Ceruti. 
 
EL SR. VAN DE EYNDE CERUTI: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Luis 
Carlos Albalá Bolado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Julio 
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Bartolomé Presmanes. 
 
EL SR. BARTOLOMÉ PRESMANES: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Martín 
Berriolope Muñecas. 
 
EL SR. BERRIOLOPE MUÑECAS: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Alodia Blanco Santamaría. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. 
Ildefonso Calderón Ciriza. 
 
EL SR. CALDERÓN CIRIZA: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. Ruth 
Carrasco Ruiz. 
 
LA SRA. CARRASCO RUIZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Antonia Cortabitarte Tazón. 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Juan 
Ignacio Diego Palacios 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Luis 
Fernando Fernández Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Calixto 
García Gómez. 
 
EL SR. GARCÍA GÓMEZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Javier 
García-Oliva Mascarós 
 
EL SR. GARCÍA-OLIVA MASCARÓS: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. 
Tamara González Sánz. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SÁNZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Alfonso 
Gutiérrez Cuevas. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ CUEVAS: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. José 
Manuel Igual Ortiz. 
 
EL SR. IGUAL ORTIZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª María 
Mercedes Larumbe Cano. 
LA SRA. LARUMBE CANO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. 
Cristina Mazas Pérez-Oleaga. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. José 
Vicente Mediavilla Cabo. 
 
EL SR. MEDIAVILLA CABO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Teresa Noceda Llano. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Cristina Pereda Postigo. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINICIEGA: D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
 
EL SR. RODRÍGUEZ ARGÜESO: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Arturo 
Roiz García. 
 
EL SR. ROIZ GARCÍA: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Matilde Ruíz García. 
 
LA SRA. RUÍZ GARCÍA: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. 
Purificación Sáez González. 
 
LA SRA. SÁEZ GONZÁLEZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Iñigo 
Joaquín de la Serna Hernáiz. 
 
EL SR. DE LA SERNA HERNÁIZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Rafael 
de la Sierra González. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Mercedes Toribio Ruiz 
 
LA SRA. TORIBIO RUÍZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: No. 
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LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. Rosa 
Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. 
Francisco Javier López Marcano. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Ángel 
Agudo San Emeterio. 
 
EL SR. AGUDO SAN EMETERIO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
Dolores Gorostiaga Sáiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Miguel 
Ángel Revilla Roiz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: d. José 
Antonio Cagigas Rodríguez. 
 
EL SR. CAGIGAS RODRÍGUEZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega. 
 
Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. María 
José Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: No. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Dª. Rosa 
Valdés Huidobro. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: D. Miguel 
Ángel Palacio García. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sí. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Total 
votos 39; votos  favor, 22; votos en contra 17, 
abstenciones cero. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: El candidato a la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
D. Miguel Ángel Revilla Roiz ha obtenido 22 votos a 
favor, 17 en contra, ninguna abstención y por lo 
tanto ha alcanzado la mayoría absoluta de los 
miembros del Parlamento y le ha sido otorgada la 
confianza. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, en 
relación con lo dispuesto en los artículo 152 de la 
Constitución, 5 y 6 de la Ley de Cantabria, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, y 147, 5 y 6 del Reglamento de la 
Cámara; esta Presidencia pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Rey y del Gobierno de la Nación la 
elección, por mayoría absoluta en primera votación, 
de D. Miguel Ángel Revilla Roiz a los efectos de su 
nombramiento como Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
Se levanta la sesión. 
 
(Aplausos) 
 
(Finaliza la sesión a las trece horas y treinta minutos) 
 
**** 
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